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AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
= • DE VALLADOLID 
RELACIÓN DE LOS SRES. CONCEJALES 
QUE LE CONSTITUYEN, y COMISIONES 
P E R M A N E N T E S E N Q U E S E H A L L A 
DIVIDIDO 

= Ayuntamiento de Valladolid 
ALCALDE-PRESIDENTE: Don Antonio Infante Ansa 
í.° Don Luis Roldan Trápaga. 
2.° » Luis Gutiérrez López. 
3.° » Manuel Carnicer Pardo. 
4.° > Ramiro de Añíbarro Lázaro 
5." •-> Pedro Moratinos Berzosa. 
TENIENTES DE ALCALDE 
6." Don Alfredo Suárez Ramos. 
7.° > José Gutiérrez Polanco. 
8.° > Gumersindo Gómez Coca. 
9.° » Luis Altolaguirre Olea. 
D. Herculano Pinilla Alonso. 
REGIDORES-SÍNDICOS 
I i D. Julio de la Cuesta Maroto. 
1 Don Leopoldo Stampa y Stamps 
2 » Alvaro Olea Pimentel. 
3 » Emilio Gómez Diez. 
4 » José Reinón Vallejo. 
o » Trifón Calleja de Blas. 
6 » Alejandro Tejedor González. 
7 » Ángel Monedo Riaza. 
8 ;> Martín Sanz Diez. 
9 » Pantaleón Muñoz y Muñoz. 
10 > Pablo Cilleruelo Zamora. 
11 » León del Río Ortega. 
12 » Manuel Morate del Ama. 
13 » Mariano Quintanilla Pinto. 
REGIDORES 
14 Don Andrés González de Madrid. 
15 » José Garrote Tébar. 
16 » Juan Antonio Ramos Crespo. 
17 » Francisco López Ordóñez. 
18 » Toribio Santos Palomero. 
19 > Gregorio Burón García. 
20 » Remigio Cabello Toral. 
21 » Moisés Conde Gómez. 
22 » Juan Martín Calvo. 
23 » Luis Martín Vélez. 
24 » Pedro Vaquero Concellón. 
25 » Rufino Sánchez y Sánchez. 
26 » Felino Ruiz del Barrio. 
SECRETARIO Don Pufino Zaragoza Domínguez 
Comisiones permanentes en que se halla dividido para conocer de los diversos 
asuntos de la Administración Municipal 
Hacienda 
O B J E T O S 
Administración de propios.—Adquisiciones.—Cargas Municipales.—Contabilidad. 
Montes.—Transacciones. 
SEÑORES QUE LA CONSTITUYEN 
Don Manuel Carnicer Pardo. 
» Ramiro Añíbarro Lázaro. 
» Alfredo Suárez Ramos. 
» Gumersindo Gómez Coca. 
> Herculano Pinilla Alonso. 
» Alvaro Olea Pimentel. 
» Emilio Gómez Diez. 
» José Remón Vallero. 
» Trifón Calleja de Blas. 
* Alejandro Tejedor González. 
Don Ángel Monedo Riaza. 
» Pantaleón Muñoz y Muñoz. 
» Manuel Morate del Ama. 
» Juan Antonio Ramos Crespo. 
» Toribio Santos Palomero 
» Grego io Burón García. 
» Juan Martín Calvo. 
» Pedro V. Concellón. 
-> Rufino Sánchez y Sánchez. 
» Felino Ruiz del Barrio. 
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Obras 
OBJETOS 
Alineaciones.—Almacén de herramientas.—Arbolado, viveros y paseos.—Bomberos 
e incendios.—Estadística topográfica administrativa.—Fuentes.—Levantamiento de planos. 
Obras municipales.—Ornato público.—Salubridad y seguridad en toda clase de edificios 
y de la vía pública.—Vías urbanas y rurales. 
SEÑORES QUE LA CONSTITUYEN 
Don Luis Roldan Trápaga. 
» Luis Gutiérrez López. 
» Manuel Carnicer Pardo. 
» Gumersindo Gómez Coca. 
» Luis Altolaguirre Olea. 
» Herculano Pinilla Alonso. 
» Leopoldo Stampa y Stampa. 
» Ángel Monedo Riaza. 
» Martín Sanz Diez. 
» Pantaleón Muñoz y Muñoz. 
Don Pablo Cilleruelo Zamora. 
» Andrés González de Madrid. 
•» José Garrote Tébar. 
» Juan Antonio Ramos Crespo. 
» Francisco López Ordóñez. 
» Toribio Santos Palomero. 
» Juan Martín Calvo. 
» Rufino Sánchez y Sánchez. 
> Felino Ruiz del Barrio. 
Policía y Establecimientos 
OBJETOS 
Abastos, pesos, medidas y repeso.—Alumbrado público.—Beneficencia.—Calamidades publicas-
Cárceles—Carruajes.—Cementerios.—Higiene pública.—Limpieza de calles.—Matadero.—Mer-
cados.—Orden público.—Parque de policía urbana.—Tranvías.— Vigilancia. 
SEÑORES QUE 
Don Luis Gutiérrez López. 
» Manuel Caruicer Pardo. 
» Ramiro Añíbarro Lázaro. 
» Pedro Moratinos Berzosa. 
» Alfredo Suárez Ramos. 
» José Gutiérrez Polanco. 
» Luis Altolaguirre Olea. 
» Julio de la Cuesta Maroto. 
> Leopoldo Stampa y Stampa. 
» Alvaro Olea Pimentel. 
» Alejandro Tejedor González. 
LA CONSTITUYEN 
Don Pablo Cilleruelo Zamora. 
» León del Río Ortega. 
> Manuel Morate del Ama. 
» Mariano Quintanilla Pinto. 
» José Garrote Tébar. 
» Juan Antonio Ramos Crespo. 
» Francisco López Ordóñez. 
» Remigio Cabello Toral. 
» Luis Martín Vélez. 
» Pedro V. Concellón. 
Estadística, Instrucción y Gobierno 
OBJETOS 
Alojamientos y bagajes.—Archivo y Biblioteca—Elecciones.—Estadística—Ferias y festejos 
públicos.—Gobierno interior.—Instrucción pública.—Inventarios generales.—Ordenanzas muni-
cipales y Reglamentos.—Padrón de habitantes.—Reemplazo del ejército. 
SEÑORES QUE LA CONSTITUYEN 
Don Pedro Moratinos Berzosa. 
» José Gutiérrez Polanco. 
» Herculano Pinilla Alonso. 
» Julio de la Cuesta Maroto. 
» Leopoldo Stampa y Stampa. 
» Alvaro Olea Pimentel. 
» José Remón Vallejo. 
» Trifón Calleja de Blas. 
» Alejandro Tejedor González. 
» Ángel Monedo Riaza. 
» Pablo Cilleruelo Zamora. 
Don Andrés González de Madrid. 
» José Garrote Tébar. 
> Juan Antonio Ramos Crespo. 
» Francisco López Ordóñez. 
•» Toribio Santos Palomero. 
» Gregorio Burón García. 
» Moisés Conde Gómez. 
* Juan Martín Calvo. 
» Luis Martín Vélez. 
» Pedro V. Concellón. 
Presupuestos 
OBJETOS 
Formación de ¡os presupuestos municipales ordinarios y extraordinarios. 
SEÑORES QUE LA CONSTITUYEN 
Don Ramiro Añíbarro Lázaro. 
> Alfredo Suárez Ramos. 
» José Gutiérrez Polanco. 
» Gumersindo Gómez Coea. 
» Luis Altolaguirre Olea. 
» Leopoldo Stampa y Stampa. 
» Alvaro Olea Pimentel. 
» Trifón Calleja de Blas. 
•» Alejandro Tejedor González. 
> Pantaleón Muñoz y Muñoz. 
Don Pablo Cilleruelo Zamora. 
» León del Río Ortega. 
» Manuel Morate del Ama. 
» Mariano Quintanilla Pinto. 
» Francisco López Ordóñez. 
» Toribio Santos Palomero. 
» Luis Martín Vélez. 
» Rufino Sánchez y Sánchez. 




Inspección, vigilancia y todo cuanto se relacione con la Administración de dicho impuesto 
SEÑORES QUE LA CONSTITUYEN 
Don Alfredo Suárez Ramos. 
» José Gutiérrez Polanco. 
» Herculano Pinilla Alonso. 
» Julio de la Cuesta Maroto. 
» Leopoldo Stampa y Stampa. 
» José Remón Vallejo. 
» Alejandro Tejedor González. 
» Ángel Monedo Riaza. 
» Pantaleón Muñoz y Muñoz. 
Don León del Río Ortega. 
» Manuel Mor ate del Ama. 
» Mariano Quintanilla Pinto. 
Andrés González de Madrid. 
> Juan Antonio Ramos Crespo 
Francisco López Ordóñez. 
* Remigio Cabello Toral. 
» Luis Martín Vélez. 
Felino Ruiz del Barrio. 
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Deslinde y ensanche de la población 
OBJETOS 
Todo lo referente a deslindes, amojonamientos, ensanche de la población y operaciones catastrales. 
Don José Gut ié r rez Polanco. 
» Gumersindo Gómez Coca. 
» Luis Altolaguirre Olea. 
» Leopoldo Stampa y Stampa. 
» Alvaro Olea Pimentel. 
» Ángel Monedo Riaza. 
» Panta león Muñoz y Muñoz. 
SEÑORES QUE LA CONSTITUYEN 
Don Pablo Cilleruelo Zamora. 
> León del Río Ortega. 
> Manuel Morate del Ama. 
» Mariano Quintanilla Pinto. 
» Andrés González de Madrid. 
» Toribio Santos Palomero. 
» Rufino Sánchez y Sánchez. 
Comisión del trabajo 
OBJETOS 
Formación del censo o padrón obrero.—Bolsa de trabajo para facilitar ocupaciones con carácter 
permanente.—Caja municipal de seguro contra el paro forzoso , 
en los meses de invierno. 
SEÑORES QUE LA CONSTITUYEN 
Sr. Alcalde. 
Don Luis Gut ié r rez López. 
» Alvaro Olea Pimentel. 
Don Emil io Gómez Diez. 
> Remigio Cabello Toral . 
» Juan Martín Calvo. 
Comisiones especiales 
A L U M B R A D O 
SEÑORES QUE LA CONSTITUYEN 
Sr. Alcalde. 
Don Luis Gutiérrez López. 
» Manuel Carnicer Pardo. 
» Gumersindo Gómez Coca. 
» Herculano Pinilla Alonso. 
» Julio de la Cuesta Maroto. 
Don Leopoldo Stampa y Stampa. 
» Emilio Gómez Diez. 
» Pablo Cilleruelo Zamora. 
» José Garrote Tebar. 
» Moisés Conde Gómez. 
EMPRÉSTITO 
Sr. Alcalde. 
SEÑORES QUE LA CONSTITUYEN 
Don Pablo Cilleruelo Zamora. 
Don Luis Roldan Trápaga. 
» Emilio Gómez Diez. 
» Trifón Calleja de Blas. 
Gregorio Burón García. 
Remigio Cabello Toral. 
Juan Martín Calvo. 
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MUNICIPALIZACIÓN DE LAS AGUAS 
SEÑORES QUE LA CONSTITUYEN 
Sr. Alcalde. Don Trifón Calleja de Blas. 
Don Luis Roldan Trápaga. ¡> Remigio Cabello Toral. 
> Ramiro Añíbarro Lázaro. » Juan Martín Calvo. 
» Alvaro Olea Pimentel. » Pedro V. Concellón. 
» Emilio Gómez Diez. 
REORGANIZACIÓN DE S E R V I C I O S 
SEÑORES QUE LA CONSTITUYEN 
Sr. Alcalde. Don Martín Sanz Diez. 
Don Luis Gutiérrez López. » Pablo Cilleruelo Zamora. 
» Emilio Gómez Diez. » José Garrote Tebar. 
* José Remón Vallejo. » Pedro V. Concellón. 
S A N E A M I E N T O 
SEÑORES QUE LA CONSTITUYEN 
Sr. Alcalde. Don José Gómez Sigler (propietario.) 
Don Luis Gutiérrez López (concejal). > Félix Pérez Gallego (id.) 
» Ángel Monedo Ríaza (id.) » Felipe Dibildos (asociado). 
> Pablo Cilleruelo Zamora (id.) » Emilio Bejarano (id.) 
Ildefonso Lozano (propietario). José M . a Torre Ruiz (id.) 
PERSONAL DEL E X C M O , AYUNTAMIENTO Á CUYO CARGO ESTÁN 
LOS DIFERENTES SERVICIOS MUNICIPALES. 
SECCIÓN GUBERNATIVA 
SECRETARIO.—D. Rufino Zaragoza Domínguez. 
OFICIAL M A Y O R J E F E DE NEGOCIADO.—D. Mario González Lorenzo, Tiene á su cargo la 
Secretaría de la Comisión de Estadística, Instrucción y Gobierno. 
OFICIALES SECRETARIOS DE COMISIÓN 
D. Eduardo Rubio de Medina, Oficial 1.° encargado de la de deslindes y del Trabajo. 
D. Francisco Javier Vela, Oficial 1." encargado de la de Policía y Establecimientos. 
D. Antonio Retuerto Rodríguez, Oficial 1." encargado de la de Obras. 
ARCHIVERO-BIBLIOTECARIO.—D. Adolfo García Olmedo. 
SECRETARIO PARTICULAR DEL SR. A L C A L D E . — D. Carmelo Helguera. 
SECCIÓN ADMINISTRATIVA 
- -
CONTADOR J E F E . — D. Nicolás González Peña. 
OFICIAL 1.°—D. Pidencio Grande González, tiene á su cargo la Secretaría de la Comisión 
de Hacienda. 
NEGOCIADO DE ARBITRIOS, INSPECCIÓN DE ARRIENDOS Y FORMACIÓN 
DE CUENTAS MUNICIPALES. 
ADMINISTRADOR.—D. Tomás Azorín Ceballos, tiene además á su cargo la Secretaría de la 
Comisión de Consumos. 
DEPOSITARIO MUNICIPAL.—D. Francisco Rico Moya. 
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MATADERO 
ADMINISTRADOR.—D. Jacinto Cornejo.—INTERVENTOR.—D. Valentín Bores. 
MERCADOS 
CAMPILLO .—ADMINISTRADOR.—D. Mariano Pérez. 
V A L . —ADMINISTRADOR.—D. Arsenio Guerra. 
PORTUGALETE — ADMINISTRADOR.--D. 
S E C C I Ó N DE O B R A S 
PERSONAL FACULTATIVO 
ARQUITECTO 1.°— D. Juan Agapito Revilla.—ARQUITECTO 2.°- -D. Emilio Baeza Eguiluz. 
CAPATAZ J E F E DEL PERSONAL PRÁCTICO DE VÍAS Y OBRAS.—D. Pedro Regalado Elósegui. 
GUARDA-ALMACÉN-CAPATAZ.—D. Perfecto Alonso Pérez. 
ARBOLADOS, PASEOS Y VIVEROS 
DIRECTOR.—D. Francisco Sabadell Rabella. 
NEGOCIADO DE OBRAS DE SANEAMIENTO 
J E F E . — D . Darío Velao Collado, Secretario de la Junta de las Obras. 
SOBRESTANTE J E F E DE LA SECCIÓN TÉCNICA.—D. Pedro Barrios. 
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SERVICIO D E I N C E N D I O S 
J E F E DEL C U E R P O . — E l Sr. Arquitecto Municipal 1.° 
DEPOSITO DE BOMBAS 
Plazuela de San Nicolás (Arrepentidas). 
Capataz encargado.—D. Pedro Regalado 
Elóseguí y Landeras. 
Calle del Marqués del Duero. Capataz en-
cargado.—D. Anaoleto León López. 
Calle de López Gómez. Capataz encargado 
—D. Marcos Rodríguez Benito. 
Calle de D. a María de Molina. Capataz encar-
gado.—D. Ruperto Cilleruelo Zamora. 
Encargado de la Bomba de vapor.—D. Euse-
bio Martín Val. 




San Martín 4 
San Miguel 5 
San Esteban 6 
San Juan 7 
San Pedro 8 
San Andrés 9 
San Nicolás 10 
San Lorenzo 11 
Santiago 12 
Salvador 13 
San Ildefonso 14 
La Victoria 15 
S E C C I Ó N D E P O L I C Í A 
PERSONAL FACULTATIVO 
DIRECTOR DEL LABORATORIO QUÍMICO MUNICIPAL.—D. Eugenio Muñoz Ramos. 
A U X I L I A R . — D . Luis María Ruiz. 
INGENIERO INDUSTRIAL.—D. Leopoldo Jarauta y Salaverría. 
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B E N E F I C E N C I A M U N I C I P A L 
DECANO DE LA BENEFICENCIA MUNICIPAL.—D. Ignacio Bareenilla. 
MÉDICOS DE VISITA 
Don Luis Diez Pinto. : Don Ignacio Alonso Villazán. 
» Alberto Macías Picavea. » Gabino Sánchez Ares. 
» Faustino Rodríguez Villegas. > Miguel Sivelo Miguel. 
» Eloy Calvo Núñez. » Felipe Pardo González. 
» Baldomero García Gi l . » Saturio Carrión Ganga. 
» Silvino Tejerina Alvarez. 
MÉDICOS DE LA CASA DE SOCORRO 
Don Quintín Sánchez Pérez. Don Gregorio Vega Díaz. 
SUPERN UMERARIOS 
Don Venancio Tejedor González. 
» Miguel Martínez Merino, Auxiliar del 
Hospital de Esgueva. 
» Rigoberto Cortejoso. 
Don Arturo Fernández Corredor. 
» José Sainz Pardo. 
» José García Conde, encargado de la 
«Gota de leche». 
CONSERJE-PRACTICANTE.—Don Hermenegildo Carnero. 
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FARMACÉUTICOS 
DECANO.—Don Ramón Retuerto. 
Don Salvador Calvo y Cacho. 
!> Florencio Domenech. 
» Euganio Muñoz Ramos. 
» Juan Antonio Aragón. 
> Felipe González. 
» Eusebio Villanueva. 
Sra. Viuda de Jiménez. 
» » de Romeo Ojuel. 
Don Fabián Alonso. 
» José Antonio Valentín. 
Don Constantino Abia Herrero. 
» Felicísimo Rodnguez Estalod. 
> Remigio Escobar. 
» Jacinto Sanz Tremiño. 
> Mariano Llano. 
* Martín Santos Pérez. 
Lupicinio Mateos. 
> Gustavo García Samaniego. 
» Melanio Calvo Criado. 
* Pedro Retuerto Rodríguez. 
H O S P I T A L D E E S G U E V A 
MÉDICOS 
D. Saturnino Martínez San José. Don Ildefonso Lozano. 
FARMACÉUTICO.—D. Eugenio M. Bellogín. 
CONTADOR-ADMINISTRADOR.—D. José Gardoqui Suárez. 
VETERINARIOS INSPECTORES DE VÍVERES 
Don Feliciano Estóvez Morros. 
» Victoriano Hernández Núñez. 
•» Cayetano Rodríguez Colmenares. 
J F . F E . - - D . Siró Azcona Asensio. 
D. Feliciano Estevez. 
* Antonio Escolar Perote. 
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C E M E N T E R I O 
CAPELLÁN.—D. Francisco Cermeño. || CONSERJE. —D. Benito Alvarez de la Cruz. 
L I M P I E Z A G E N E R A L D E L A POBLACIÓN 
CAPATAZ DEL BARRIDO.—D. Bruno Crespo. 
CAPATAZ AUXILIAR ENCARGADO DEL RIEGO DE C A L L E S . — D . Marcos Rodríguez Benito. 
CAPATAZ AUXILIAR ENCARGADO DE LA VIGILANCIA DE POZOS NEGROS Y ALCANTARILLAS.— 
D. Silverio García. 
VIGILANCIA 
J E F E DEL CUERPO.—D. Agustín Sánchez Fernández. 
SUBJEFES 
D. Valentín Bayón García. ! | D. Teódulo Gutiérrez Gallego. 
ENCARGADO DE LA OFICINA.—D. Genaro Fernández González. 
INSTRUCCIÓN PÚBLICA 
PROFESORES DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES 
NIÑOS 
Escuela práctica: Mostenses.—D. Julián 
Rincón Fernández.—REGENTE. 
Segundo Distrito: Prado, 9.—D. Teódulo 
Ruiz. 
Tercer Distrito: Francos, 32.—D. Anacleto 
Moreno. 
Cuarto Distrito: Fuente el Sol, 22.—D. 
Quinto Distrito: Paseo Zorrilla (Grupo es-
colar).—D. Pedro Redondo Población. 
Barrio de San Andrés: Asunción, C. L.— 
D. Carlos Sanz. 
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NIÑAS 
Escuela práctica: Torrecilla, 16.—D.a Asun 
ción Irueste.—REGENTE. 
Segundo Distrito: Plazuela del Duque, 16.-
D. a Felisa Diez. 
Tercer Distrito: Colmenares, L . —D.a Fe 
lisa Garrote INTERINA. 
Cuarto Distrito: Victoria, 14, (Afueras Puen-
te Mayor).—D.a Adelaida Caramazana. 
Quinto Distrito: López Gómez, 1.—D.a Se-
veriana Martín.— SUSTITUTA. 
Sexto Distrito: Paseo Zorrilla (Grupo es-
colar).—D.a Francisca de Paula San José. 
Elemental incompleta: Overuela.—D.a Maximiliana González. 
Escuela al aire libre para niños enfermos: Estación, 3.—D.a Aurelia Martín de la Peña. 
PÁRVULOS 
Primer Distrito: Mostenses.—D.!l Antonia 
Vaquero Concellón. 
Segundo Distrito: Obispo, 24.—D.a Primi-
tiva Medrano. 
Quinto Distrito: Velardes, 6.—D." Eudosia 
Valbuena. 
Barrio de Tranque: Marqués, 1.—D.a María 
Trinidad Alvarez. 
Tercer Distrito: Expósitos, 2.—D.a Teófila jj Barrio de San Pedro y la Magdalena: Torre 
Diez. 
Cuarto Distrito: María Molina, 8.—D.a Ma-
ría de los Dolores Bonilla. 
cilla, 24.—D.a Invención Gutiérrez. 
Barrio de los Pajarillos: Pólvora.—D. í l Jo-
sefa Sourt Amor. 
CONSERJE DE LA CASA CONSISTORIAL Y APOSENTADOR Y ENCARGADO DE BAGAJES.—Don 
Vicente Alvarez Rey. 
Distrito por el que han sido elegidos los Concejales 
:::~~r. 7 que constituyen el Ayuntamiento. 
l.S* DISTRITO.—PLAZA 
Don Emilio Gómez Diez. 
» Joí-é Remón Vallejo. 
> Alfredo Saárez Ramos. 
Don Alejandro Tejedor González. 
» Julio de la Cuesta Maroto. 
2.° D I S T R I T O . — C A M P O D E M A R T E 
Don Alvaro Olea Pimentel. 
» Trifón Calleja de Blas. 
> Mariano Quintanilla. 
Don Leopoldo Stampa y Stampa. 
» José Garrote Tebar. 
3.« DISTRITO.—ÁRCALES 
Don Pedro Moratinos Berzosa. 
» Remigio Cabello Toral. 
Don Juan Antonio Ramos Crespo, 
4.° D I S T R I T O . — C A M P I L L O 
Don Martín Sanz Diez. Don Moisés Conde Gómez. 
» Antonio Infante Ansa. 
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5.° D I S T R I T O . — F U E N T E D O R A D A 
Don Luis Roldan Trápaga. 
» Gregorio Burón García. 
Don Pantaleón Muñoz yMuñoz. 
» Francisco López Ordóñez. 
» Manuel Carnicer Pardo. 
6.° D I S T R I T O . — M U S E O 
Don Ángel Monedo Riaza. 
» Luis Gutiérrez López. 
Don Andrés González de Madrid. 
> Toribio Santos Pa omero. 
» Luis Martín Vélez. 
7.° D I S T R I T O . — C H A N C I L L E R ! A 
Don León del Río Ortega. 
» Manuel Morate del Ama. 
Don Herculano Pinilla Alonso. 
» Gumersindo Gómez Coca. 
8.° D I S T R I T O . — P O R T U G A L E T E 
Don Ramiro de Añíbarro Lázaro. 
» Juan Martín Calvo. 
Don Pablo CilleruHo Zamora. 
» Luis Altolaguirre Olea. 
9.° D I S T R I T O . — P U E N T E M A Y O R 
Don José Gutiérrez Polanco. 
> Pedro Vaquero Concellón. 
Don Rufino Sánohez y Sánchez. 
» Felino Ruiz del Barrio. 

TENIENTES DE ALCALDE Y ALCALDES 
DE BARRIO; DISTRITOS Y BARRIOS Y 
CALLES QUE COMPRENDE CADA UNO. 
Distritos y Barrios en que se halla divido el término municipal y nombres de los 
Tenientes de Alcalde y Alcaldes de Barrio que les tienen á su cargo. 
DISTRITO BARRIO Teniente de Alcalde C A L L E S Q U E C O M P R E N D E 
Mendizábal D. Julián Conde. 
1.° Plaza D. Manuel Carnicer I Pardo. < 
13.w'Teniente de Alcalde I 
Poniente 
Alarcón, Alcalleres, Ale-
gría, Alfonso XII, Atrio de 
Santiago, Boteros, Ceba -
¡ dería, Chisperos, Claudio 
Moyano, C o n s t i t u c i ó n 
Consuelo, Corrillo, Dona 
María de Molina del 7 al 
15 y del 36 al 46, Duque de 
la Victoria, Especería, Fe-
rrari, Jesús, Lencería, Lon-
\ja, Manzana, Mendizábal, 
^Miguel Iscar letras B E F, 
Montera, Montero Calvo, 
Moyano, Pasión, Peligros, 
Peso, Plaza Mayor, Qui-
ñones, Ricote, Rinconada, 
Sandoval, San Francisco, 
San Roque, Santa María, 
Santander, Santiago, Tor-
neros, Val (calle), Viana y 
Zúñiga. 
Caballo de Troya, Ca-
lixto F. de la Torre, Cam-
D. Andrés Gallego, panas, Caridad, Come-
dias, Doctrinos, Doña Ma-
zna de Molina del 1 al 5 y 






D. Luis Altolaguirre J 
9.° Teniente de Alcalde\ 
D. Andrés Rubia 
miente (plazuela, y calle) 
IReina. San Lorenzo (calle 
y paseo),Santa Ana(plaza 
|de), Teatro (plazuela del), 
IVeinte de Febrero. 
Alfonso XIII (Avenida 
de), Arco de Ladrillo, Ca-
. puchinos Viejos, Colme-
nares, Curtidores, Diez y 
Rodríguez, Dona Marina 
i de Escobar, Doña Paulina 
Harriet, Espolón Viejo, 
Estación del Ferrocarril 
del Norte, Filipinos (paseo 
de), Florida, Gabilondo, 
Gamazo, Juan de Juni, 
^Man t i l l a , Migue l Iscar 
\ (menos B. E. F.), Muro, 
Perú, Prado(Camino viejo 
de), Principe (paseo del), 
Puente Colgante (calle 
del), Rastro, Recoletas, 
Recondo (carretera de), 
Sancti Spiritus, San Ilde-
fonso, San José, San Juan 
de Dios, San Luis, Sem-
prúri (plaza de), Tenerías 
(calle y plazuela), Zorrilla 
(paseo y plaza), 
—26— 
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DISTRITO BARRIO ! Teniente de Alcalde Alcalde de Barrio ¡ C A L L E S QUE COMPRENDE 
\ 
Camino viejo de Sirnan-
icas, Esperanza, La Rubia, 
'Mercedes, Puente Duero 
[PueníeColgantej ^D. Ceferino Martín (carretera de), Salamanca 
.(carretera de). Tramposos 
/(callejónde),Tres amigos, 
! Lagares y Riberas. 
, Alfonso XIII (sin nom-
ibre oficial), Arca Real, 
i C a a m a ñ o, C1 o d o'a Id o 
, , _ ; ... Tranque, Embajadores, 
Tranque \ <ü- j ° s 5 l o m e V l " Evencio Tranque, Fede-
1 , l a t a n e z - irico Tranque (sin nombre 
I /oficial), Nueva Reina Vic-
[ 'toria, Reina Victoria, Ve-
gafría. 
1 j' Acibelas, Cadena, Cruz 
I l Verde (calle de la), Don 
, D. Pedro Moratinos L . „ .. , , V^edro de laGasca, Esta-
d.°Argales< Argales / - « - . . . L , /D. Leocandio Alva-.cion, Ferrocarril, Gene-
\b. Teniente de Alcalde| rez Calleja. ¡ral Ruiz, Hosíiero, Loza, 
JMantería, Nogal , P í y 
[Margall, Tras de San An-
drés, Vega. 
; \ "•" •' - - \ ' \ \ Alonso Pesquera desde 
4." Campillo Ruiz Zorrilla <„ ,P~ Alfredo Suárez ,'D. Santiago Villa-ell7al25,Asunción,Carn-
b. Teniente de Alcalde nueva. Jpillo de San Andrés (p!a-
l ¡zuela del), Cruz Verde 
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(plazuela de la), D. Sancho 
(impares), Frutuoso Gar-
cía, José M . a Lacort (pa-
res), Niña Guapa, Nueva 
¡de la Estación, Ruiz Zo-
[rrilla, San Isidro (calle) 
derecha de la carretera. 
Tudela (calle) pares. 
Alejandro Tranque. 
Canterac (camino viejo y 
calle), Claudio Ruiz, Con-
suelo, Delicias (paseo de 
las), Detrás de la Esta-
ción (carretera) , María 
Cruz, Marqués, Mesones 
,de Puente Duero, Pura, 
San Isidro (paseo) dere-
cha de la carretera, San 
Isidro (subida a la Ermita), 
San Vicente (paseo de), 
Segovia (carretera y ;su 
accesorio), Sotillo, Laga-
jres y Riberas. 
D. Luis n R _„_ t - n n l „„_ | Cánovas del Castillo, 
Roldan Trápaga. • D - J l ^ ! í B o y r a ! E b a n i s t e r í a , Enrique IV, 
1.«Tenientede Alcalde] D t 1 t l d b - Fray Luis de León del 1 al 
'11 y del 2 al 20, Fuente 
,D. Felipe Moro. 
-28-
D1STR1TO BARRIO Teniente de Alcalde Alcalde de Barrio ¡ C A L L E S OUE COMPRENDE 
Conde Ansúrez /D. Tomás Infante. 
Dorada (plaza de la), Ga-
lera Vieja, Gallegos, Guar 
nicioneros (portales de) 
Gutiérrez (pasaje de), Ja-
bón, José María Lacort del 
1 al 9, Libertad (calle) del 
1 al 29 y del 2 al 12, López 
Gómez, Núñez de Arce del 
1 al 21 y del 2 al 20, Ocha-
vo (plaza del), Piedad, 
Regalado, Salvador(calle) 
del 1 al 7 y del 2 al 14, 
Salvador (plaza del), San 
Felipe Neri, Sierpe, Tere-
sa Gil . 
Arces (calle y plazuela), 
, Cantarranillas(calle ypla-
izuela), Concepción, Con-
|de Ansurez, Consuelo, 
ICruz del Val, Doctor Ca-
'zalla, Encarnación, Expo-
Vargas sitos del 1 al 15 y del 2 
Í
al 14, Fabionelly (calle y 
plazueza), Gardoqui, Ge-
neral Almirante, Guada-
macileros, León del 1 al 7 
y del 2 al 6, Leopoldo Cano 
del 1 al 11 y del 2 al 12, 
-29-
DISTRITO BARRIO Teniente de Alcalde í| Alcalde de Barrio C A L L E S Q U E COMPRENDE 
6.° Museo Cervantes D. Luis Gutiérrez 2.° Teniente de Alcalde 
Macías Picavea del 1 al 41 
y del 2 al60, Malcocinado, 
Platerías, Riego, (impa-
res), Rosario (plazuela) 
del 1 al 6, Rúa Oscura, 
San Benito, San Blas,San 
Ignacio, San Miguel (pla-
za de), Santa Brígida (pla-
zuela de), Santo Domin-
go( de Guzman (impares). 
Val plaza del), Zapico. 
Cervantes , E s q u i l a , 
Fuente Amarga, Huelgas 
del 2 al 14, Industrias, Jar-
dines, Maravillas, Mar-
quesa de Squilache, O, 
Penitencia, Portillo de la 
•Pólvora (pares), Porvenir, 
'Primero de Mayo, Prín-
D. Patricio Lebrero/cipe, Rafael Cano (plazue-
l a de), Salud, San Barto-
jlomé (calle de), San Isi-
dro (calle y paseo) (iz-
quierda de la carretera), 
San Juan, San Juan (pla-
zuela) excepto los núme-
ros 6 y 7, San Rafael, 
Santa Lucía, Tudela (ca-
lle impares), Tudela (pía-
—50— 
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; zuela), Velardes (pares). 
Verbena. 
Ángel García, Centro, 
iHiginio Mangas, Julián 
D. Felipe H e r r e r o l ^ u r n a n e s ' Pilanca, Puen-
Martín. t e ' a Reina- Puente encar-
iñado, Renedo (pares), S i -
flió, Unión, Villabañez, y 
'Huertas. 
; Alta (calle), Buenos A i -
res, Carretera de Tudela, 
Carretera de Villabañez, 
Casa del Botijero, Casa-
sola, Caserío de Hoyos, 
Centro, Crematorio, Es-
ipaldas de la del Centro, 
D. Pedro Diéguez'Medio, Noniinalda, Orilla 
Velázquez. /izquierda del Esgueva, 
Pajarillos Altos, Palen-
que, Ribera de los Cha-
velos, Id. del Paramillo, 
Subida á San Isidro (pá-
ramo). Travesía 1.a (dere-
cha), Id. 1.a (izquierda), 
Travesía 2 . a (derecha). 
Id. 2.a (izquierda), Villa 
Carmen. 
JD. Gregorio {del Val) Alonso Pesquera del 1 
I Maestro, jal 15 y del 8 al 56, Colé-
gio de Santa Cruz (plaza 
del), Cura (corral del), 
Doncellas, Don Sancho 
l(pares), Fidel Recio, Fray 
Luis de León de los nú-
¡meros 15 y 20 en adelan-
te, Hospedería, José María 
Lacort, número 11, Libre-
ría, Maldonado, Menores, 
jMerced, Núñez de Arce de 
|los números 22 y 25 en 
adelante, Pedro Barrue-
cos, Reyes, Ruiz Hernán-
dez (pares), Salvador (ca-
lle) de los números 9 y 




rrada, Convento de Jesús 
María, Cuatro Huertas, 
7.° Cnanci-
llería Linares 
_ . , ,-,, i iChancillería (Plazuela de), 
Gumersindo Gómez | D # B a i d omero Her- Charcas, Democracia , 
18. 
Coca 
° Teniente de Alcalde nández. Gondomar, Invernadero, Linares, Madre de Dios, 
Matadero, Noria, Olmo, 
Once Casas, Paso á L i -
nares, Paso al Portillo del 
Prado, Peña de Francia, 
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Calderón \ D. Ramiro Añfbarro. 
4.° Teniente de Alcalde 
Portillo de Balboa, Por-
tillo del Prado, Real de 
Burgos, Relatores, San 
José, Santa Clara, Sanz 
y Forés, Seminario, So-




ventos Huelgas y Cor. 
pus, Don Juan Mambrilla 
del 19 al 39 y del 42 al 46, 
Duque (Plazuela del), Fa-
cultad de Medicina, Huel-
gas del 16 al 40 y todos 
los impares, Hospital 
Provincial, Itera, Moral, 
Nueva del Carmen, Paso 
á las tres Huertas, Pól-
vora, P o r t i l l o Pólvora 
(impares). Prado de la 
Magdalena (paseo), Re-
nedo (impares), Revilla, 
San Juan (plazuela) nú-
meros 6 y 7, Velardes 
i(impares). 
. í Alonso Berruguete, An-
D. Anselmo Macías-gustias, Baños, Bao, Bolo 
'de la Antigua, Cañuelo, 
ID. Donato Villa. 
••_ 
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DISTRITO BARRIO Teniente de Alcalde Alcalde de Barrio C A L L E S QUE COMPRENDE 
-
Fernando V, León del 9 
al 13 y del 8 al 12, Leo-
poldo Cano del 15 al 25 
y del 14 al 50, Macías 
Picavea del 45 al 63 y del 
62 al 74, Magaña, Portu-
galete (plaza de), Riego 
(pares), Rosario (calle), 
Rosario (plazuela) del 7 
al 15, San Diego, Sola-
nilla. 
¡ ii 
i Arribas, C a b a ñ u e l a s , 
1 ¡Camarín de San Martín, 
Cascajares, Catedral, Don 
Juan Mambrilla del 1 al 17 
" ] j 1y del 2 al 40, Duque Ler-
1 , , i n MaraHr, Martí ' m a > Esgueva, León de la 
Catedral / \ n™ V (Catedral, Libertad (calle) 
números 14 al 22, Liber-
jtad (plaza de la), Nueva 
Ide San Martín, Quevedo, 
I RuizHernández (impares), 
! Tintes, Universidad (pla-
' za de la). 
. ¡ \ i i Audiencia (paseo de la) 
| EmDecinado ' D - Victoriano Con- 1 Cadenas de San Grego-c-mpecinaao , \ ^ ^ ,no, Empec inado , Fray 
1 1 " JLuis de Granada, Jardi-
1 ñeros, Lira, Marqués del 
—34— 




D. José Gutiérrez 
7.° Teniente de Alcalde! 
Victoria 
Duero, Padilla, Paraíso, 
Prado (calle del), Puebla, 
Sábano, San Martín, San 
Pablo (Plaza de), núme-
ros 1 y 4, Torrecilla, Vír-
genes. 
Carranza (Plazuela de), 
Ciegos (Plazuela de los), 
Don Pedro (Corral de), 
Emperador, Expósitos de 
los números 16 y 17 en 
adelante, Imperial, Isidro 
Polo, Lecheras, Luis Ro-
jo, Miravel, Moreras (Pa-
seo de las), Paz, Pozo, 
{D. Calixto Serrano'pUente Mayor, San Ni-
colás (Plazuela de), San 
Pablo (plaza de) núm. 2, 
San Quirce, Santa Tere-
sa (calle), Santa Teresa 
(Rondilla de), Santo Do-
! mingo de Guzmán (pares), 
1 Sinagoga, Tahonas, Tri-
Inidad (Plazuela de la). 
[ Barrero de Silió, Ca-
Jbildo (El), Carretera de 
D. Hilario Prieto Cigales, Espinar (El), Ex-
jclusas 41 y 42, Medio, 
[Monjas, San Bartolomé 
-55-
DISTRITO BARRIO Teniente de Alcalde Alcalde de Barrio C A L L E S Q U E C O M P R E N D E 
Canal / 
de Castilla 
D. Isidoro Gómez. 
(Plazuela de), San Láza-
ro, Victoria, Zamadue-
ñas, Riberas y Lagares. 
Bambilla, Barco de San 
Vicente, Buena Vista, Ca-
lera, Canal (calle), Eras 
(calle), Fuente el Sol, Fun-
dición del Canal, Huertas 
((calle), Lagares (calle), 
Manicomio, Maruquesa, 
Mirador (Acera del), Mue-
lle (Paseo del), Olma, 
Palero, Peninsular, Puen-
te de Hierro, Rambla y 
Tejares. 
A L C A L D E S PEDÁNEOS 
Overuela D. José Pinto. 
Navabuena D. Martín Capillas 
Pinares de Antequera y Esparragal.... D. 
CALLES. PLAZAS Y PASEOS DE VALLADOLID 
Acibelas (calle de).. . . 
Alamillos (calle de los). . 
Alarcón (calle de). . . . 
Alcalleres (calle de). , . 
Alegría (calle de la). . . 
Alejandro Tranque (calle de) 
Alfonso XII (calle de). . . 
Alfonso XIII (avenida de). 
Alfonso XIII (sin nombre ofi 
cial) 
Alonso Berruguete (calle de) 
Alonso Pesquera (calle de). 
Ángel García (calle de). 
Angustias (calle de las). 
Arca Real (calle del). . 
Arces (calle de los). . 
Arces (plazuela de los). 
Arco de Ladrillo (paseo del) 
Arribas (calle de). . . . 
Asunción (calle de la).. . 
Atocha (calle de). . . , 
Atrio de Santiago (calle del) 
Audiencia (paseo de la). . 




























Alcalleres-Duque de la Victoria. . . 
Canterac-Afueras (Del) 
Duque de la Victorta-Teresa Gil . . 
P. Zorrila-P. Semprún 
De carretera detrás de la Estación 
Clodoaldo Tranque 









P. Colegio de Sta. Cruz~P. Cruz Verde; 
b.). Puente la Reina-Afueras (Paj 
Baños-P. San Pablo. . . 
ca. Tras de la Estación-Afueras (V.). . 
P. Arces-P. San Miguel 
Milicias-Leopoldo Cano, Zapico y Ar-
ces 
ps. Nivel Arco Ladrillo-Afueras.. . . 
León de la Catedral-P. Universidad. . 



























[Ruiz Zorrilla desde 
) el 17 al 25. 
^Universidad del 1 al 













Bao (calle del) 5.° 
Barco de San Vicente.. . . 5.° 
Bolo de la Antigua (calle del). 5. 
Boteros (corral de). . . .13.° 





Caamaño (calle de) 
Caballo de Troya (calle del). 
Cabañuelas (calle de).. . . 
Cadena (calie de la). . . . 
Cadenas de San Gregorio 
(calle de las) j 2.° 
Calera (calle de la). . . .1 3.° 
Calixto F. de la Torre (calle] 
de) ¡2.° 
Camarín de San Martín (ca 
lie del) 
Campanas (calle de). . . 
Campillo de San Andrés (pía 





Cerca de Mirador largo Canal, Mar. 
Cabañuelas-Solanilla 
Fuente Dorada-sin salida 
Lagares-Peninsular. (Mar.) I 9.° 
Arca Real-Afueras. (Veg.). . . . .1 2.° 
Calixto F. de la Torre-P. Rinconada. . i 1.° 
P. Portugalele-P. Universidad. . . . 8.° 
Tras de S. Andrés-D. Pedro la Gasea. 3.° 
P. San Pablo-Gondomar. . 
Lagares-Peninsular. (Mar.). 
P. Mayor-P. Teatro. 
San Martín-Prado. . . . 
Caballo de Troya-P. Teatro. 
Canal (calle del) 3 
Cánovas del Castillo (calle 
de). . | 1. 
¡Duque de la Victoria, Teresa Gil, Man-
tenía, Pí y Margall, Muro, Miguel Is-
car, Claudio Moyano y Santa María. 
¡Lagares-Afueras. . 
Cantarranillas (calle de). . 
Cantarranillas (plazuela de) 
Canterac (camino viejo de). 
Caníerac (calle de).. . . 
Carmelo (calle, del).. . , 
P. Fuente Dorada-Obispo 
Macías Picavea-P. Cantarranillas. , . 
Cantarranillas, Ebanistería, y Gallegos 
pa. San Isidro-Canterac. (S. V.). . . 
Ipa. Delicias-Mesones de Puente Duero. 
(Del.) 











Canal de Castilla. 
Calderón. 
Mendizábal. 


















Capuchinos viejos (calle de) 
Cárcel (calle de la). 
Caridad (calle de la).. 
Carmen (calle del). . 
Carranza (plazuela de), 
Cascajares (calle de).. 
Catedral (calle de la).. 
Cebadería (calle de). . 
Cementerio (camino del) 
Centro (calle del) . 
Cerrada (calle). . . 
Cervantes (calle de). . 
Cnancillería (plazuela de) 
Chisperos (calle de). . 
Ciegos (plazuela de los). 
Claudio Moyano (calle de) 
Claudio Ruiz (calle de). . 
Clodoaldo Tranque (calle de) 
Colegio de Santa Cruz (pía 
za de) 
Colmenares (calle de). . 
Colón (calle de). . 
Comedias (calle de las). . 
Comunidades (calle de las). 
Concepción (calle de la).. 

























pa. Zorrilla-Río Pisuerga 
Colón-Huelgas • . . 
Pasión-P. Teatro 
Santa Clara-ca. Santander. . . . 
Isidro Polo-Paz 
Núñez de Arce-Arribas 
Arribas-P. Universidad 
P. Rinconada-P. Corrillo 
Madre de Dios-Cementerio 
Unión-Silió 
Santa Clara-pr. Balboa.. . 
Don Sancho-P. Tudela 
Padilla, Gondomar, Real de Burgos, 
Madre de Dios, pa. Audiencia y San 
Martín 
Duque de la Victoria-Sin salida. . 
Bodegones, Lecheras, Imperial é Isi-
dro Polo . 
Santiago-Duque de la Victoria.. 
pa. San Vicente-Tierras. (S. V.) . 
Arca Real-Sin nombre. (Veg.). . 
Núñez de Arce, Librería, llera, P. del 
Duque, Alonso Pesquera.. 
Gamazo-av. Alfonso XIII. . 
p. del Duque-pa. Audiencia. 
p. Tealro-p. Santa Ana-p. Poniente. 
Velardes-Cárcel 
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NOMBRES Orden ENTRADAS Y SALIDAS ¡Distrito BARRIOS 
Constitución (calle de la) 
Constitución (plaza de la) 
Consuelo (calle de). . 
Consuelo (calle del). . 
Consuelo (calle del). . 
Corrillo (plaza del).. . 
Cruz del Val (calle de la). 
Cruz Verde (calle de la). 
Cruz Verde (plazuela de la). 
Cura (corral del). . . . 
Curtidores (calle de). . . 
Delicias (paseo de las). . 
Democracia (calle de la). . 
Detrás de la Estación (carre-
tera). . . . . . . . . 
Diez y Rodríguez (calle de). . 
Doctor Cazalla (calle del). . 
Doctrinos (calle de los). . . 
Doncellas (calle de las). . . 


















Don Pedro (corral de).. . , 
Don Pedro de la Gasea (ca-
lle de). . . . . . . . 
3.° 
3." 
Santiago-Duque de la Victoria 
Véase Plaza Mayor 




P. Mayor, Cebadería, Val, Especería, 
y Alarcón 
Malcocinado-Milicias 
Mantería-Don Pedro de la Gasea. . 
Mantenía, José María Lacorí, Alonso 
Pesquera, Don Sancho, Tudela Ruiz 
Zorrilla 
Librería-Sin Salida 
p. Tenerías-Al río Pisuerga 
pr. Merced-Canterac.. . (Del) . 
Gondomar-Real de Burgos.. 
pa. Delicias-pa. Arco de Ladrillo. (V.) 
Capuchinos Viejos-Tres Amigos.. 
P .San Miguel-San Benito 
Doña.María de Molina-pa. San Lorenzo 
López Gómez-Tercias 
Marqués del Duero-Plazuela del Duque, 
Lecheras-Sin salida 

































[Hospital del 19 al 39 
y del 42 al 46. 
jCaíedral del 1 al 17 
y del 2 al 40. 
Hospicio. 
Argales. 
Don Sancho (calle de). 
Doña María de Molina (calle 
de) 
Doña Marina de Escobar (ca-
lle de) 3.° 
2.° 
Doña Paulina Harriet. 
Duque (plazuela del).. 
Duque de la Victoria (calle 
del) 
Duque de Lerma (calle del) 
Ebanistería (calle de). 
Embajadores (calle de). 
Empecinado (calle del). 
Emperador (calle del). 
Encarnación (calle de la) 
Enrique IV (calle de). 
Eras (calle de las). 
Esgueva (calle de) . . 
Especería (calle de). . 
Esperanza (calle de la). 
Espolón Viejo (calle del) 
Esquila (calle de).. 
Estación (calle de la). 



















P. Cruz Verde-P. San Juan. 
6.° 
1.° 
P. Santa Ana-Santiago \ 2.° 
Miguel !scar-Perú 
San Ildefonso-Sancti Spíritus. . 
P. Colegio de Santa Cruz, Hospede-
ría, Francos, Colon, Velardes, Re-




Fuente Dorada-Gamazo 1.° 
Francos-P. Universidad 8.° 
P. Liberíad-P. Cantarranillas . . . . 5 . ° 
ca. Detrás de la Estación-Afueras (V.) 2.° 
San Martín-Gondomar 8.° 
p. San Nicolás-pa. Moreras. . . . 9.° 
San Benito-pa. Moreras 5.° 
Teresa Gil-Salvador 5.° 
Olma-Lagares. 9.° 
Angustias-Marqués del Duero. . . . 8.° 
P. Corrillo-P. Ochavo 1.° 
pa. Arco Ladrillo-Rubia (Farola). . . 2.° 
pa. San Lorenzo-p. Tenerías. . . . 2.° 
pa. San Isidro-Sin salida 6.° 
P. Semprún-Ruiz Zorrilla 3.° 




[Mendizábal del 7 al 
) 15 y del 36 al 46. 
Poniente del 1 al 5 





















NOMBRES Dr clon E N T R A D A S Y S A L I D A S Distrito BARRIO 
Expósitos (calle de). . 
Fabioneli (calle de) 
Fabioneli (plazuela de). . 
Facultad de Medicina (calle 
déla) 
Falagués (corral de).. 
Fernando V (calle de). 
Ferrari (calle de). . 
Ferrocarril (calle de). 
Fidel Recio (calle de). 
Filipinos (paseo de). 
Florida (calle de la). . 
Fray Luis de Granada (calle 
de) 
Fray Luis de León. 
Fructuoso García (calle de). 
Fuente Amarga (calle de la). 
Fuente Dorada (plaza de la). 
Fuente el Sol (calle de). 
Fundición (calle de la). 




















p. Fabioneli-p. Trinidad. 
5.° [Conde Ansúrez del 
1 la!15ydeI2aI14 
9.° ^Hospicio del 16 y 17 
p. Fabioneli-p. Santa Brígida. . 
Expósitos, Fabioneli, Concepción yj 




P. Mayor-P. Fuente Dorada. 
Pí y Margall-Estación. . 
Alonso Pesquera-Merced. . 
P. Semprún-pa. Zorrilla, 








Torrecilla-Cadenas de San Gregorio. 8.° 
Cánovas del Castillo-Alonso Pesquera' , 0 
p. Tudela-Nueva de la Es tac ión . . 
p. Tudela-Línea F. C . Norte. . 
jabón, Guarnicioneros, Libertad, C á -
novas del Casti l lo, Teresa G i l y 
Fuente Dorada 
p. San Bartolomé-Al Canal de Castilla 
pa. Muelle-Al Canal de Cast i l la . . . 
















Zorri l la . 
ídem. 
Empecinado. 
¡Regalado del 1 al 11 
\ y del 2 al 20. 
.Universidad del 13 
| y 20 en adelante. 
tRuiz Zorri l la . 
Cervantes. 
Regalado. 
Canal de Casti l la, 
ídem. 
Zorr i l la . 
-42-
NOMBRES Orden E N T R A D A S Y S A L I D A S Distrito BARRIO 
Galera Vieja (calle de la). 
Gallegos (calle de). . 
Gamazo (calle de). 
Gardoqui (calle de). . 
General Almirante (calle del) 
General Ruiz (calle del) . . 
Gondomar (calle de).. 
Guadamacileros (calle de). 
Guarnicioneros (calle de). 
Gutiérrez (pasaje de). 
Higinio Mangas (calle de). 
Hospeder ía (calle de la). . 
Hostiero (calle del). . 
Huelgas (calle de las). . 
Huertas (calle de las). . 
Imperial (calle) . . . 
Industrias (calle de las).. 
Isidro Polo (calle de). 
IteralKcalIe de). . . . 
Jabón (calle del). . . . 
Jardineros (calle de). . . 
Jardines (calle de). . . . 
Jesús*(caIIe de). . 
José María Laeorí (calle de! 




























Muro-P. Semprún. . . . • • • 
P. San Miguel-P. Santa Brígida. . . 
San Benito-P. Arces 
Muro-Pí y Margall 
p. Chancillería-Cadenas de San Gre-
gorio 
Platerías-Leopoldo Cano. * . . 
P. Ochavo-P. Fuente Dorada. > . . 
Obispo-Sierpe. . . . . . . . 
Explanada Vadillos-Villabañez. 
P. Duque-Itera 
Vega-Pí y Margall. . . . . 
pa. Muelle-Monjas. . . . 
San Quirce-p. San Nicolás. 
P. Tudela-Unión 
P. Trinidad-P. Ciegos. . 
P. Col. Santa Cruz-Francos. 
Quiñones-P. Fuente Dorada. 
Puebla-pa. Audiencia. 
Cervantes-San Bartolomé. . 
P. Mayor-P. Rinconada.. 



























Cervantes 2 al 14. 
Hospital del 16 al 40 
y los impares. 









Ruiz Zorrilla, pares 
Regalado del 1 al 9. 
Universidad n.° 11. 
Zorrilla. 
N O M B R E S Orden I 
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Julián Humanes (calle de). 
Lagares (calle de los) . . 
Lecheras (calle de las). . 
Lencería (calle de la). 
León (calle de). . . . 
León de la Catedral (calle de) 
Leopoldo Cano (calle de). . 
Libertad (calle de la).. . . 
Libertad (plaza de la). . . 
Librería (calle de la). . 
Linares (calle de).. 
Lira (calle de la). . 
Lonja (calle de la). 
López Gómez (calle de). 
Loza (calle de la).. 
Luis Rojo (calle de). . 


















Puente la Reina-Afueras (Paj. b.).. 
pa. Muelle-Afueras 
p. Ciegos-ronda Santa Teresa. 
P. Mayor-Quiñones 






Núñez de Arce-P. Portugalete. . 
P. Arces-Angustias . . . . 
P. Fuente Dorada-Baños. 
Libertad, Ebanistería, Cañuelo y P 
Portugalete. . 




Arribas-José María Lacort 











Canal de Castilla. 
Hospicio. 
Mendizábal. 
C. Ansúréz del 1 al 
7 y del 2 al 6. 
¿Calderón del 9 al 15 
( y del 8 al 12. 
jCatedral. 
C. Ansúrez del 1 al 
11 y del 2 al 12. 
jCalderón del 13 al 
f 25 y del 14 al 50. 
i Regalado del 1 al 29 
y del 2 al 12. 










C. Ansúrez del 1 al 
41 y del 2 al 60. 
^Calderón del 45 al 
( 65 y del 62 al 74. 
Madre de Dios (calle de la. 
Magaña (callé de). 
Malcocinado (calle de). . 
Maldonado (calle de). 
Mantenía (calle de la). 
Mantilla (calle de). . . 
Manzana (calle de la). 
Maravillas (calle de las. . 
María Cruz (calle de). 
Marqués (calle del). . 
Marquesa de Squilache (ca 
lie de) 
Marqués del Duero (calle del) 
Mayor (plaza) 
Medio (calle del). . . 
Mendizábal (calle de). 
Menores (calle de los). . 
Merced (calle de la). -
Mercedes (calle de las). . 
Mesones de Puente Duero 
(calle de) 
Miguel Iscar (calle de). . 
Mirabel (calle de).. . . 























Real de Burgos-co. Cementerio 
P. Portugalete-Solanilla. 
San Benito-Val 
Merced-p. San Juan.. . 
P. Camp. San Andrés~p. Cruz Verde. 
av. Alfonso XII!-D.a Marina de Escobar 
P. Mayor-P. Rinconada 
Silió-Sin salida 




Jesús, Manzana, San Francisco, P. Co-
rrillo, Montera, Lencería, Fuente Do-
rada, Santiago, Pasión, Calixto F 
de la Torre y Viana 
pa. Muelle-Monjas 
Constitución, Santa María, Claudio 
Moyano y Miguel Iscar. . . 
Obispo-Salvador 
P. Col. Santa Cruz-Don Sancho. . 
Puente Colgante-Sin salida.. . . 
pa. San Isidro-Canterac (S. V.) . . 

















P. San Nicolás-ronda de Santa Teresa] 9.° 






















B. E. F. 
Hospicio. 
Canal de Castilla. 
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Monjas (calle de las). 
Montera (calle de la).. 
Montero Calvo (calle de). 
Moral (calle del). . 
Moreras (paseo de las).. 
Moros (calle de los). . 
Moyano (calle de). ." . 
Muelle (paseo del). 
Muro (calle de). . 
Niña Guapa (caile de la). 
Nogal (calle del). . 
Noria (calle de la). 
Nueva de la Estación (calle) 
Nueva del Carmen (calle). 
Nueva de San Martín (calle) 
Nueva Reina Victoria. 
Núñez de Arce (calle de). 
O (calle de la). 
Ochavo (plaza del). 
Olma (caile de la). . . 
Olmo (calle del). . 
Once Casas (calle de las). 
Padilla (calle de). . 
Paraíso (calle del). 

















P. San Bartolomé-Fuente el Sol (Mar) 
P. Mayor-Alarcón. ". • 
Santiago-Teresa Gi l . . 
Francos-Facultad de Medicina. 
P. Poniente-P. San Nicolás. 
Esgueva-Prado. . . . 
Santiago-Espolón Viejo 
P. San Bartolomé-Canal. . . . . 
P. Camp. San Andrés-P. Semprún. . 
Ruiz Zorrilla-Frucíuoso García. 
Pí y Margall-Ruiz Zorrilla 
Gondornar-Relaíores 
Ruiz Zorrilla-San Isidro 
P. Rafael Cano-Afueras 
Prado-Marqués del Duero. . . ' . . . 
De calle Reina Victoria a carretera de-
trás de la Estación 
Cánovas del Castülo-P. 
Cruz 
Col.° Santa 
jpa. San Isidro-pa. San Isidro 
¡Lonja, Especería, Platerías y Guar 
nicioneros 
3.° SEras-ca. Salamanca 
3.° Linares-Soto. . . . . . . . 
3.° ¡Santa Clara-pr. Balboa 
3.° Torrecilla-p. Cnancillería. 
3.° ¡Marqués del Duero-pa. Audiencia.. 



















Regalado del 1 al 21 
y del 2 al 20. 
Universidad del 22 
y 23 en adelante. 
Cervantes. 
Regalado. 








Paso a las tres Huertas (ca-
lle de) 
Paso a Linares (calle de). . 
Paso al Portillo del Prado 
(calle de) 
Paz (calle de la) 
Pedro Barruecos (calle de).. 
Peligros (calle de). 
Peninsular (calle) 
Penitencia (calle de la). . 
Peña de Francia (calle de la) 
Perú (calle del). . . 
Peso (calle del). . . 
Piedad (calle de la). . 
Pilanca (calle de la). . 
Pí y Margal (calle cíe). 
Platerías (calle de). . 
Pólvora (calle de la). . 
Poniente (plazuela de) 
Poniente (calle de). . . 
Portillo de Balboa (calle del) 
Portillo de la Pólvora (calle 
del) 
Portillo del Prado (calle del) 






















pa. Prado-Sin salida. 
Linares-hacia Esgueva nueva. 
Santa Clara-pr. del Prado. . . . 
P. Carranza-Bodegones. 
Alonso P e s q u e r a - M e r c e d . . . . 
Mendizábal-Claudio Moyano. . 
Buena Vista-Calera (Mar). . 
P, San Juan-Santa L u c i a . . . . 
Real de Burgos-huerta Casa Benefi-
cencia 
Rastro-av. Alfonso XIII 
Jesús-Caballo de Troya 
Obispo-Núñez de Arce 
Línea F. C. Norte-hacia eras (Paj. b.) 
P. Camp. San Andrés-Estación. . 
P. Ochavo-Conde Ansúrez.. 
Alamillos-Santa Lucía 
Comedias, San Lorenzo, P. Rincona 
da y Poniente 
Caballo de Troya-P. Poniente.. . 














Pólvora-P. Rafael Cano. . . . > | 'o 
Real de Burgos-Paso al pr. de Prado. 7." 
Tintes, P. Libertad, Baños, Magaña, 


























ENTRADAS Y SALIDAS BARRIOS 
Porvenir (calle del). • 
Pozo (calle del) 
Prado (calle del) 
Prado (camino viejo de). 
Prado de la Magdalena (pa-
seo del 
Primero de Mayo (calle del). 
Príncipe (calle del). • 
Príncipe (paseo del). • 
Puebla (calle de la) 
Puente Duero (carretera de) 
Puente Colgante (calle del) 
Puente la Reina (calle de). 
Puente Mayor (calle del). 
Pura (calle de). 
Quevedo (calle de). 
Quiñones (calle de). . 
Rafael Cano (plazuela 
Rambla (calle de la). 
Rastro (calle del).. 
Real de Burgos (calle) 
Recoletas (calle de) 
Recondo (carretera de 
Regalado (calle del). 
Reina (calle de la) . 
Reina Victoria (calle de la) 
Relatores (calle de) 




























Unión-Higinio Mangas. . . 
P. Ciegos-Luis Rojo.. 
Moros-pa. Audiencia, 
pa. Zorrilla-Puente Colgante. 
Alamillos-Madre de Dios. 
Villabañez-Sin salida. 
Silió-Industrias 
pa. Filipinos-Arco de Ladrillo 
Marqués del Duero-Paraíso • 
pa. Zorrilla-hacia la Rubia.. 
pa. Zorrilla-al Manicomio. . 
Paso a nivel de p. Rafael Cano-a 
de circunvalación (Paj. b.). 
P. Trinidad-P. San Nicolás. 
P. San Vicente-a tierras (S. V.) . 
P. Universidad-Duque de Lerma. 
Lencería-Fuente Dorada.. 
pr. Pólvora-Nueva del Carmen 
Lagares-Peninsular (Mar). . 
Miguel Iscar-Gamazo. 
Alamillos-Santa Clara. . . 
San Ildefonso-San Luis.. 
Patio Estación Norte-pa. Príncipe 
Teresa Gil-Cánovas del Castillo. 
Pasión-Calixto F. de la Torre.. 
Arca Real-a sin nombre (Veg.).. 
Gondomar-Santa Clara.. 

































NOMBRES Orden E N T R A D A S Y S A L I D A S Distrito BARRIO 
Revilla (calle de) . . 
Reyes (calle de ios). 
Picote (corral de).. 
ego (calle de). . 
nconada (plaza de la). 
Rosario (calle del). 
Rosario (plazuela del). . 
Rúa Oscura (calle de la.) 
Ruiz Hernández (calle de). . 
Ruiz Zorrilla (calle de). . 
Sábano (calle del) . . . . 
Salamanca (carretera de). . 
Salud (calle de la). . 
Salvador (calle del). . 
Salvador (plaza del). . . . 
San Antón (calle de).. 
San Bartolomé (calle de). . 
San Bartolomé (plazuela) de. 
5." ¡Facultad de Medicina-pa. Audiencia. 
5." P. Duque-P. San Juan 















jesús, P. Poniente, San Benito, sin 
nombre, Cebadería, Manzana y Ca-
ballo de Troya . . 
Leopoldo Cano-San Blas 
San Blas, Riego, Bao, Fernando V. 
Platerías-Leopoldo Cano. 
P. Universidad-Francos.. 
P. Cruz Verde-Estación.. 
Prado-Paraíso 
pa. Príncipe-pa. Zorrilla. 
pa. San Isidro-hacia las eras. 
P. Salvador-Alonso Pesquera. 
San Felipe, Sierpe y Salvador.. . .1 5.° 
Salvador-José María Lacort. . . - j ó . 0 
Cervantes-Penitencia 6.° 
Olma, pa. Muelle, Monjas, Fuente el 









5.° iC.Ansúrez del ta ló 
8.° Calderón del 7 al 
1 5 -5.° ¡¡Conde Ansúrez. 
6.° ^Univers idad (pa-
res) 
8.° Catedral (impares). 
4.° Ruiz Zorrilla. 
8.° Empecinado. 
2.° Puente Colgante. 
6.° Cervantes. 
5.° Regalado del 1 al 7 
) y del 2 al 14. 
6.° lUniversidad del 9 






NOMBRES Ordon E N T R A D A S Y S A L I D A S Distrito BARRIO 
San Juan (plazuela). 
San Benito (calle de). . . 2." 
San Blas (calle de) . • 2." 
Sancti Spiritus (calle de). 5." 
San Diego (calle de). . . . 3." 
Sandoval (calle de) . . . 2.° 
San Felipe Neri (calle de) . 1.° 
San Francisco (calle de). . 5." 
San Ignacio (calle de). . . 2." 
San Ildefonso (calle de).. . 2." 
San Isidro (calle de). • . i 3.° 
San Isidro (paseo de). . . 3." 
San Isidro (subida a). . . 3." 
San José (calle de). . . 3.° 
San José (calle de) . . . . 3.° 
San Juan (calle de). . . . 2." 
San juan de Dios (calle de). 
San Lázaro (calle de). 
San Lorenzo (calle de). . 





P. Rinconada-Doctor Cazalla. 
P. San Miguel-P. Rosario. . 
pa. Zorrilla.Tenerías. 
León-P. Santa Brígida. . . 
Val-San Benito. . . . . 
Teresa Gil-P. Salvador.. . 
P. Mayor-Cebadería.. . 
Encarnación-P. Fabioneli. . 







P. Tudela-paso a nivel. 
\ 4-° \ 
Paso a nivel-Mesones de Puente Duero< 
Mesones de Puente Duero a la Ermita. 
pa. Príncipe-Gabilondo 
pr. Balboa-Santa Clara 
P. San Juan-San Bartolomé. 
Reyes, Velardes, Huelgas, Penitencia, 
San Juan, Don Sancho y Maldonado 
P. Zorrilla-Espolón viejo. 
Victoria-Fuente el Sol . . 
P. Santa Ana-P. Poniente. 










R. Zorrilla derecha 
de la carretera. 
jCervantes izquierda 
' de la carretera. 
ÍDelicias derecha de 
) 5a carretera. 
jCervantes izquierda 





ídem excepto el 6 y 
el 7. 













San Luis (calle de). . 
San Martín (calle de.. 
San Miguel (plaza de). • . 
San Nicolás (plazuela de). 
San Pablo (plaza de).. 
San Quirce (calle de). 
San Rafael (calle de).. . . . 
San Roque (calle de).. 
Santa Ana (plaza de). 
Santa Brígida (plazuela de) 
Santa Clara (calle de). 
Santa Lucía (calle de). 
Santa María (calle de). 
Santander (calle de). . 
Santa Teresa (calle de). 
Santa Teresa (rondüla de). 
Santiago (calle de). . . 
Santo Domingo de Guzmán 
(calle de). 
San Vicente (paseo de) . 
Sanz y Forés (calle de).. 
























Arces, Doctor Cazalla, Concepción, 
Gardoqui, León y San Blas. . 
Puente Mayor, Emperador, pa. More-
ras, Mirabel, Bodegones y Espejo. 
San Quirce, Cadenas de San Grego-
rio, Angustias y León. . 
P. San Pablo-P. Trinidad números 2 
allO 
Exp. Puente Vadillos-Villabanez. . 
Santa María-Claudio Moyano.. 
Pasión, Zúñiga, Doña María de Moli-
na, San Lorenzo y Comedias. . 
Fabioneli, San Diego y Gardoqui.. 
Gondomar-Carmen 
San Bartolomé-Pólvora 
Santiago-P. Camp. San Andrés. . 
Santiago-Zúñiga 
Imperial-Ronda de Santa Teresa . 
Gondomar-al río Pisuerga. . . . 
P. Mayor-P. Zorrilla 
Expósitos -Encarnación 
co. viejo de Canterac-Canterac (S. V.) 
pa. Audiencia-Real de Burgos.. 









< ros 1 y 4. 
































NOMBRES Orden E N T R A D A S Y S A L I D A S Distrito B A R R I O S 
Segovia (accesorios a carre-
tera de) 
Semprún (plaza de). . 
Sierpe (calle de la). . 
Silió (calle de) 
Sinagoga (calle de la). . 
Solanilla (calle de la). 
Sotillo (calle del).. . . 
Soto (calle del). 
Tahonas (calle de las) 
Teatro plazuela (del).. 
Tenerías (calle de las). . 
Tenerías (plazuela de las). 
Tercias (calle de las). 
Teresa Gil (calle de) . 
Tintes (calle de los) . 
Torneros (calle de). . 
Torrecilla (calle de la). 
Tramposos (callejón de) 
Tras de San Andrés (calle de) 
Tres Amigos (calle de los). 
Trinidad plazuela (de la). 






















ca. Detrás de la Estación-Embajado-
res (Veg.). . . . . . . . 
av. Alfonso XIII, Gamazo, Estación, 
,pa. Filipinos . 
Cánovas del Castillo-P. Salvador. 
P. Tudela-exp. Puente Vadillos. 
Lecheras-Mirabel 
Angustias-Marqués del Duero.. 
Pura-Sin salida (S. V.) 
Carmen-ps. a Linares.. . . . . 
Lecheras-Luis Rojo 
Caridad, Comedias, Campanas y Ca-
lixto F. de la Torre 
P. Tenerías-Sancti Spirítus. 
San Ildefonso, Recoletas, Tenerías, 
Curtidores y Espolón Viejo. . . . 
Núñez de Arce-Doncellas. . 
P. Fuente Dorada-P. Camp. S. Andrés 
Libertad-P. Portugalete 
P. Mayor-Sin salida 
Anguslias-Gondomar 
ca. Salamanca-a afueras 
Vega-Cruz Verde 
pa. Zorrilla-hacia el río Pisuerga.. 
Expósitos, Puente Mayor, Isidro Polo 

































Tudela (plazuela de) 
Unión (calle de la). . . 
Universidad (plaza de la). 
Val (calle del).. . 
Val (plaza del). . . . 
Vega (calle de). . 
Vegafría (calle de). -
Veinte de Febrero (calle de) 
Velardes (calle de). 
Verbena (calle de la). 
Viana (calle de). . 
Victoria (calle de la). 
Villabañez (calle de). 
Vírgenes (calle de las). 
Zapico (calle de). . 
Zorrilla (paseo de). 
Zorrilla (plaza de). 

















Cervantes, Silió, Industrias, Villaba-
ñez, Fuente Amarga, accesorios de 
Vicario, San Isidro, Fructuoso Gar-
cía y T u d e l a . . . . 
Silió-Villabañez 
Catedral, Cabañuelas, Quevedo, Du-
que de Lerma, Ruiz Hernández, L i -
brería y Arribas • 
P. Corrillo-Conde Ansúrez. 
Val y Sandoval 
Pí y Margall-Manten a 
Embajadores-Arca Real (Veg.).. ] 
Doña María de Molina-pa. San Lorenzo 
P. Duque-P. San Juan 
Penitencia-Santa Lucía 
P. Mayor-Peso 
P. San Bartolomé-hacia las huertas. . 
P. Tudela-hacia el puente del F. C . . 
Marqués del D u e r o - P r a d o . . . . . 
Val-P. Arces 
P. Zorrilla-Puente Colgante. . 
Santiago, Miguel Iscar, av. Alfonso 
XIII, pa. Zorrilla, San Juan de Dios. 






























- 5 5 -
C A L L E S SIN NOMBRE 
De calle de Niña Guapa á Nueva de la Estación. 
De plaza de la Rinconada á calle de Sandoval. 
Frente á la puerta de la Iglesia de San Lorenzo. 
De calle de Silió á la de las Industrias (dicha vulgarmente de Catorce metros). 
De calle de Ángel García á la de la Pilanca (en los Pajarillos bajos). 
Del Paseo de Zorrilla al del Príncipe, al lado del Hospital Militar. 
De la Plazuela de Tudela á línea del Ferrocarril del Norte, que llaman acceso-
rios de San Isidro ó de Vicario. 
Tampoco tienen nombre las calles del barrio de los Pajarillos altos. 
-54— 
A B R E V I A T U R A S 









Del. barrio de las Delicias. 
Mar. idem de la Cuesta de la Maruquesa. 
Paj. b. idem de los Pajarillos bajos. 
S. V. idem de San Vicente. 
Veg. idem de Vegafría. 
DISTRITOS MÉDICOS MUNICIPALES 
MÉDICO: 
D. Baldomero García Gil.—Pí y 
Margall, 8. 
FARMACÉUTICOS: 
D. Eugenio Muñoz Ramos.—Pla-
za Mayor, 2. 
D. Florencio Domenech.—San-
tiago, 20. 
M É D I C O : 
D. Saturio Carrión Ganga.—An-
gustias, 66. 
FARMACÉUTICOS: 
D. Fabián Alonso.—Santiago, 60. 
D.Martín Santos.—Miguel Iscar, 3. 
fcflf DISTRITO, PLAZA 
Comprende las calles de Alegría, Alcalleres, Atrio 
de Santiago, Alarcón, Alfonso XII, Boteros, Caballo 
de Troya, Calixto F. de la Torre, Campanas, Caridad, 
Cebadería, Comedias, Constitución, Corral de Fala-
gués, Corrillo, Chisperos, Doctrinos, Duque de la 
Victoria, Especería, Fuente Dorada, Jesús, Lonja. 
Lencería, María de Molina. Miguel Iscar, Moyano, 
Montero Calvo, Manzana, Montera, Paseo de S. Lo-
renzo, Pasión, Peso, Peligros, Plaza Mayor, Plazuela 
del Poniente, Plazuela de Santa Ana, Plazuela del 
Teatro, Quiñones, Ricote, Rinconada, Río, Santa Ma-
ría, Santiago, San Roque, Santander, San Lorenzo, 
Sandoval, San Francisco, Torneros, Val, 20 de Fe-
brero y Zúñiga. 
2.° DISTRITO, CAMPO DE MARTE 
Comprende las calles de Avenida de Alfonso XIII, 
Arco de Ladrillo, Arca Real, Caamaño, Capuchinos, 
Camino viejo del Prado, Carretera de Salamanca, 
Colmenares, Curtidores, Clodoaldo Tranque, Desen-
gaño, Diez y Rodríguez, Embajadores, Esperanza, 
Estación del Norte, Espolón, Evencio Tranque, Ca-
rretera de Puente Duero, Florida, Gamazo, Gabilon-
do, Juan de Juni, Mantilla, Muro, Marina de Escobar. 
La Rubia, Perú, Paseo del Príncipe, Plaza de Tenerías, 
Puente Colgante, Paseo de Zorrilla, Recoletas, San 
Juan de Letrán, Sacramento, San Juan de Dios, San 
Ildefonso, San Luis, San José, Tenerías, Vegafría, 
Riberas y Lagares. 
- 5 6 
MÉDICO: 
D. Luis Diez Pinto.—Claudio Mo-
yano, 7. 
FARMACÉUTICOS: 
Sra. Viuda de Jiménez.— Núñez 
de Arce, 59. 
D. Pedro Retuerto Rodríguez.— 
Cánovas del Castillo, 2. 
5.er DISTRITO, ARQALES Y PARTE DEL 
DE CAMPILLO 
Comprende las calles de Acibelas, Alonso Pesque-
ra, Cadena, Cruz Verde, D. Pedro de la Gasea, Es-
tación, Ferrocarril, Hostieros, Loza, Lacorl, Mantería, 
Nogal, Pí y Margall, Plaza del Campillo, Plaza de 
la Cruz Verde, Tudela, Tras de San Andrés y Vega. 
MÉDICO: 
D. Gabino Sánchez Ares. 
de Santa Cruz, 5. 
FARMACÉUTICOS: 
-Plaza 
D. Mariano Llano—Duque de la 
Victoria, 16. 
D. Remigio Escobar—Ruiz Zo-
rrilla. 43. 
4.° DISTRITO, CAMPILLO 
Comprende las calles de Alejandro Tranque, Ca-
rretera de Segovia y su accesorio, Canterac, Clau-
dio Ruiz, Consuelo, Barrio de las Delicias, María 
Cruz, Mesones de Puente Duero, Paseo de San V i -
cente, Asunción, Niña Guapa, Nueva de la Estación, 
Pura, Ruiz Zorrilla, Fructuoso García, Barrio de 
Tranque, Riberas y Lagares. 
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MEDICO: 
D. Ignacio Alonso Villazán.— 
Alonso Berruguete, 6. 
FARMACÉUTICOS: 
D. Gustavo García Samaniego.— 
Ferrari, 46. 
Sra. Viuda de Romeo Ojuel.—Pla-
terías, 5. 
D. Melanio Calvo Crespo.— Al -
fonso XII, 3. 
5.° DISTRITO, FUENTE DORADA 
Comprende las calles de Los Arces, Cánovas dei 
Castillo, Canlarranillas, Conde Ansúrez, Concepción, 
Consuelo, Cruz del Val, Doctor Cazalla, Encarnación, 
Expósitos, Enrique IV, Fabioneli, Galera Vieja, Ga-
1 liegos, Gardoqui, Guadamacileros, Jabón, Libertad, 
j López Gómez, León, Malcocinado, Milicias, Núñez 
\ de Arce (del número 1 al 21 y del 2 al 20), Obispo (del 
1 al 11 y del 2 al 20), Pasaje de Gutiérrez, Portales de 
Guarnicioneros, Plaza de Fabioneli, Plaza de los Ar-
ces, Plaza de San Miguel, Plaza de Santa Brígida, 
Plaza del Salvador, Plaza de Fuente Dorada, Plazuela 
del Ochavo, Plaza del Val, Platerías, Regalado, Rúa 
Oscura, San Diego, Salvador (del 1 al 7 y del 2 al 14), 
Sierpe, San Benito, San Blas, San Ignacio, Santo 
Domingo, San Felipe, Teresa Gil y Zapico. 
MEDICO: 
D. Eloy Calvo Núñez.—Val, 2. 
FARMACÉUTICO: 
D. Ensebio Villanueva. 
nández, 1. 
-RuizHer-
6.° DISTRITO, MUSEO 
(Barrios Cervantes y Universidad).—Comprende 
las calles de Cervantes, Corral del Cura, Doncellas, 
Eras de Santarén, Hospedería, Itera, jardines, Libre-
ría, Maldonado, Menores, Merced, Núñez de Arce (del 
22 y 25 en adelante), Obispo (de los números 15 y 20 
en adelante), Pedro Barruecos, Plaza de Santa Cruz, 
Ruiz Hernández, Fidel Recio, Salvador, (del 9 y 16 en 
adelante), San Antón, Tercias, Salud, San Isidro, 
(calle y paseo con sus calles adyacentes), San Bar-
tolomé y Riberas. 
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M E D I C O : 
D. Si/vino Tejen na Alvarez.—Pla-
za del Salvador, 1. 
FARMACÉUTICOS: 
D. Felicísimo Rodríguez Estalót. 
—Plaza de Universidad, 15. 
D. Juan Antonio Aragón.—Rega-
lado, 12. 
D. Felipe González.—Duque de la 
Victoria, 26. 
7.° DISTRITO, MUSEO 
(Barrios de Cervantes y Vadillos).—Comprende 
las calles de Ángel García, Buenos Aires, Centro, 
Casasola, Eras, Federico García, Higinio Mangas. 
Julián Humanes, Maravillas, Penitencia, Porvenir, Por-
tillo de la Pólvora, Plaza de San Juan, Puente la 
Reina, Puente Encarnado, Pajarillos altos y bajos, 
Renedo, Silió, Reyes, Unión, Santa Lucía, San Ra-
fael, San Juan, Velardes, Verbena, Villabañez, Laga-
res y Riberas. 
8.° DISTRITO, CHANCILLERÍA 
M E D I C O : 
D. Felipe Pardo González.—Mar-
qués del Duero, 15. 
FARMACÉUTICO: 
D, Ramón Retuerto.—Angustias, 
núm. 11. 
Comprende las calles de Alamillos, Añades, Con-
ventos de Huelgas y Corpus, Colón, Comunidades. 
Carretera de Renedo, Camino del Cementerio, Cárcel 
de Corona, Cnancillería y su plazuela, Cuatro Huertas, 
Democracia, Francos, Audiencia, Gondomar, Hospi-
tal, Matadero, Madre de Dios, Moral, Nueva del Car-
men, Prado de la Magdalena, Plazuela del Duque, 
Paso al Portillo, Portillo del Prado, Peña de Francia, 
Real de Burgos. Relatores, Revilla, Salesas, Semina-
rio, Noria, riberas y lagares desde el Camino de! 
Cementerio a la Carretera de Renedo, ambas inclusive. 
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MEDICO: 
D. Faustino Rodríguez Villegas. 
—Plaza del Duque, 16. 
FARMACÉUTICOS: 
D. Constantino Abia.—Angustias, 
núm. 56. 
D. Lupicinio Mateo.—Plaza de los 
Arces, 2. 
9.° DISTRITO, CNANCILLERÍA Y PUENTE MAYOR 
Comprende las calles de Atocha, Convento de 
Jesús María, Carmen, Cerrada, Campillo de San 
Nicolás, Espejo, Bodegones, Corral de D. Pedro, Em-
perador, Isidro Polo, Linares, Mirabel, Lecheras, 
Luis Rojo, Olmo, Once Casas, Paso a Linares, Pelota, 
Pozo, Portillo de Balboa, Plazuela de los Ciegos, 
Imperial, Paseo de las Moreras, Plaza de Carranza, 
Plazuela de la Trinidad, Paz, Rondilla de Santa Tere-
sa, Santa Clara, San José, Soto, Sinagoga, San 
Quirce, San Nicolás y su plazuela, Tahonas, Carre-
tera de Santa Clara, Carmen, y las riberas y lagares 
comprendidos en esta Calzada. 
MEDICO: 
D. MiguelSi velo Miguel.— Angus-
tias, 67. 
FARMACÉUTICO: 
D. José Valentín.—Paseo de las 
Moreras, 5. 
10. DISTRITO, PUENTE MAYOR 
Comprende las calles del barrio de la Victoria y 
Cuesta de la Maruquesa con inclusión de la carretera 
del Manicomio hasta el Puente Colgante y todas las 
riberas y lagares comprendidos en el lérmino Munici-
pal fuera del Puente Mayor y del Puente Colgante. 
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11 DISTRITO, PORTUGALETE 
M E D I C O : 
D. Alberto Macías Pica vea.—Pla-
za de la Universidad, 1. 
FARMACÉUTICO: 
D. Salvador Calvo y Cacho. 
León de la Catedral, 1 
M E D I C O : 
D. Luis Diez Pinto. 
FARMACÉUTICO: 
D. Jacinto Sanz Tremiño —Tere-
sa G i l . 
Comprende las calles de Angustias, Alonso Berru-
guete, Arribas, Baños, Bolo de la Antigua, Bao, ,Ca-
ñuelo, Cascajares, Camarín de San Martín, Cabañue-
las, Duque de Lerma, Esgueva, Fernando V, Plazuela 
de la Libertad, Leopoldo Cano, León de la Catedral. 
Macías Picavea, Plazuela del Rosario, Moros, Nueva 
de San Martín, Plaza de la Universidad, Plaza de 
Portugalete, Solanilla, Tintes, Cadenas de San Grego-
rio, Empecinado, San Martín, Fray Luis de Granada, 
Marqués del Duero, Padilla, Prado, Puebla, Paraíso, 
Sábano, San Pablo, Torrecilla, Jardineros, Vírgenes y 
Magaña. 
A S I L O D E CARIDAD 
CUERPO DE GUARDIAS MUNICIPALES 
Distritos en que se halla dividida la población para la vigilancia diurna 
Calles que comprende la demarcación de cada Guardia Punto preferente 
l . e r DISTRITO 
Plaza Mayor, Torneros, Ricote, Santiago del 1 al 15 y del 2 
al 28 
Plaza Mayor, Lencería, Lonja, Montera, Quiñones y Alarcón. . 
Constitución, Alfonso XII, Mendizábal, Duque de la Victoria, 
hasta Teresa Gil , Montero Calvo, Fuente Dorada y Mendizábal 
Resto del Duque de la Victoria, Montero Calvo, Alegría, Alcalle-
res, Peligros, San Roque, Santa María y Claudio Moyano. . 
Centro de la calle de Santiago, Santander, Zúñiga y Atrio de 
Santiago 
Resto de la calle de Santiago, María Molina, Veinte de Febre-
ro, Doctrinos y San Juan de Dios 
Pasión, Reina, Falagués, Caridad, mitad del Caballo de Troya, 
Peso, Calixto F. de la Torre, Plazuela de la Comedia y calle 
del mismo nombre • 
Resto de la calle del Caballo de Troya, Campanas, Plazuela de 
Santa Ana, San Lorenzo, Poniente, Plazuela del Poniente, La-
vaderos del río y Vivero. . 
Miguel Iscar, Mantilla, Marina Escobar, Perú, Avenida dé Alfon-
so XIII hasta Colmenares. . . . . . . . . . . 
Colmenares, Gamazo, Muro, Paseo Filipinos, Estación del Nor-
te, Avenida de Alfonso XIII hasta Colmenares 
Sacramento, Plazuela de Tenerías, Juan de Juni, Paseo de Zo-
rrilla hasta el Convento de hue'rfanas... . 
Plaza Mayor, 
ídem. 
Esquina del Suizo. 
Confín del Duque de la Victoria. 
Calle de Santiago. 
Confin de la calle de Santiago. 
Plazuela de Santa Ana. 
Plazuela del Poniente. 
Entrada del Campo (Casa do Mantilla) 
Estatua de Colón. 
Paseo de Zorrilla. 
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Calles que. comprende la demarcación de cada Guardia Punto preferente 
Resto de la calle del Sacramento, Recoletas, Curtidores, Tene-
rías, resto del Paseo de Zorrilla hasta el Hospital Militar. . 
Resto del Paseo de Zorrilla, Diez y Rodríguez, Capuchinos Vie-
jos, Gabilondo, Florida y San José 
Carretera de Salamanca desde el Puente Colgante, Afueras de 
«La Rubia», Callejón de los Tramposos, Farola y Arco de 
Ladrillo 
2.° DISTRITO 
Pi y Margall, Vega, Cadena, Hostieros, Don Pedro de la Gasea, 
y Tras de San Andrés 
Teresa Gil , López Gómez, Enrique IV, San Felipe, Salvador 
hasta el cruce de la calle de López Gómez 
Ferrocarril, Estación, Nogal, Loza, Ruiz Zorrilla del 27 al final, 
Pi y Margall y desde la Plazuela al final 
Mercado del Campillo de San Andrés. . 
Plaza del Campillo de San Andrés . 
Cruz Verde, Acibelas, parte de D. Pedro la Gasea, Ruiz Zorrilla 
hasta el núm. 27 y parte de Plazuela Cruz Verde 
Núfiez de Arce, Obispo, Salvador (las tres hasta el cruce de Ló-
pez Gómez), Alonso Pesquera, Merced, San Antón, Menores 
y Pedro Barrueco . . 
Regalado, Sierpe, Plazuela del Salvador, Galera Vieja, Cánovas 
del Castillo y Obispo hasta el cruce de López Gómez.. 
Nueva de la Estación, Asunción, Niña Guapa, FYucíuoso Gar-
cía y Calle de San Isidro. . . . 
Tudela, Don Sancho, Cervantes y mitad de la plazuela de la 
Cruz Verde 
Paseo de San Isidro, La O, Esquila, Mesones de Puente Duero, 
Paseo de San Vicente, Sotillo, Pura y Claudio Ruiz. . . . 
Paseo de Zorrilla. 
Florida-Vista á Tramposos. 
Arco de Ladrillo. 
Plazuela de Pí y Margall. 
Teresa Gil y Regalado. 
Portillo de la Merced. 
Inmds.de la Fuente (fuorade! mercado) 
Plazuela de la Cruz Verde. 
López Gómez y Obispo. 
Plazuela de Cánovas. 
Calle de San Isidro. 
Calle de Tudela. 
Paso á nivel de Tudela. 
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Mantería, Atrio de San Andrés, Parte de la Cruz Verde y José 
María Lacort 
Delicias, Carretera de Segovia y Barrio Tranque 
5.M DISTRITO 
Real de Burgos, Matadero. Prado de la Magdalena, Peña de 
Francia, mitad de Santa Ciara, Linares, Soto, Olmo, San José 
y Cerrada 
Cnancillería, Relatores, Gondomar, Democracia, Once casas, 
Mitad de Santa Clara, Rondilla de Santa Teresa, Noria y Ca-
rretera de San Pedro 
Cadenas de San Gregorio, Corredera de San Pablo, Torrecilla, 
Fray Luis de Granada y Capitanía General 
Paseo de la Audiencia, Camarín de San Martín, San Martín, 
Empecinado y Padilla 
Prado, Vírgenes, Plazuela del Marqués del Duero, Calle del Mar-
qués del Duero, Sábano, Moros y Esgueva 
Francos, Ánades, Moral, Revilla, Paseo del Hospital, Seminario, 
y Paraíso 
Solanilla, Costanilla, Magaña y todo el Mercado dePorfugalete. 
Arribas, Catedral, Cascajares, Núñez de Arce, Menores, Tercias, 
Duque de Lerma y Plaza de ia Universidad 
Ruiz Hernández, Librería, Plaza de Santa Cruz, Plazuela del Du-
que, Itera, Colón, Alamillos, Huelgas, Cárcel y Reyes . . . 
Plazuela de San Juan, D.Sancho, Jardines, Plazuela y calle de 
San Bartolomé, Santa Lucía, Renedo, Pólvora, Verbena y 
Penitencia 
Todo el Barrio de los Vadillos y Pajarülos altos 
Plazuela de la Cruz Verde. 
Carretera de Segovia. 




Marqués del Duero. 
Esgueva y Francos. 
Portugalete. 
Plazuela de la Universidad. 
Plaza de Santa Cruz. 
Plazuela de San Juan. 
Villabañez y vía del ferrocarril. 
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Calles que comprende la demarcación de cada Guardia Punto preferente 
4.° DISTRITO 
Platerías, Especería, Plazuela del Ochavo, Rúa Oscura, Guada-
macileros, Consuelo, Leopoldo Cano del 1 al 17. 
Todas las afueras del Puente Mayor. . . 
Plazuela y calle de la Libertad, Cañuelo, Macías Picavea, Can-
tarranillas. Gallegos, Ebanistería y Tintes. . . . . 
Corrillo, Cebadería, San Francisco, Manzana, Plazuela de la 
Rinconada, Sandoval y afueras del Mercado del Val . . 
Mercado del Val . . . . 
Plaza de Fuente Dorada y Guarnicioneros 
Angustias del núm. 2 al 38, Leopoldo Cano del 22 al 30, Plazue-
la del Rosario, Alonso Berruguete y Fernando V 
Plazuela del Val, Conde Ansúrez, Zapico, Plazuela de los Arces, 
Milicias, Cruz del Val y Malcocinado. . . . . 
Plazuela de San Nicolás, Emperador, Paseo de las Moreras, 
Plazuela de la Trinidad, Benavente, San Quirce hasta la calle 
Imperial, Isidro Polo hasta el núm 8, Plazuela de Carranza, 
Paz y Puente Mayor 
Plazuela de los Ciegos, Bodegones, Isidro Polo, desde el núme-
ro 8, Imperial, San Quirce, Plazuela de San Pablo, Pelota, 
Lecheras, Santa Teresa, Sinagoga, Tahonas, Luis Rojo, Pozo, 
y Mirabel 
Angustias desde el número 38, León, Riego, Bao y San Blas. . 
Plazuela de San Miguel, Concepción, Gardoqui, Plazuela de 
Santa Brígida, San Diego, Fabioneli, San Ignacio, Doctor Ca-
zalla, San Benito, Expósitos, Santo Domingo de Guzmán, 
Encarnación, San Agustín y Arces •. . 
Plazuela del Ochavo. 
Puente Mayor. 
Plazuela de la Libertad. 
Plazuela del Corrillo. 
Fuente Dorada. 
Calderón. 
Plazuela del Val. 
Plazuela de San Nicolás. 
Plazuela de los Ciegos. 
Esquina de San Martín. 
Plazuela de San Miguel 
Distritos en que se halla dividida la población para la vigilancia nocturna 
Calles que comprende cada vereda 
Pú jnto donde esperan 
las horas ídem las inedias 
l . c r DISTRITO 
Santiago del núm. 1 hasta el 25 y del 2 al 66, 
Zúñiga hasta los núms. 28 y 35, Atrio de 
Santiago y Santander. 
Pasión, Reina, Caridad, San Lorenzo (calle y 
paseo), Zúñiga desde los núms. 30 y 55, 
Plazuela de Santa Ana, Doña María de Mo-
lina hasta los núms. 10 y 5, Plazuela del 
Poniente lado izquierdo y Paseo de las Mo-
reras hasta el abrevadero 
Caballo de Troya, Campanas, Poniente, Ca-
lixto F. de la Torre, Comedias(calle yplaza) 
Plaza de Poniente (lado derecho), Rinconada, 
Manzana, Cebadería, Val, San Francisco, 
Corrillo y Plaza 
Plaza Mayor, Peso, Callejón de Viana y Jesús. 
Mendizábal, Constitución hasta los núms. 5 
y 8, Montero Calvo hasta los núms. 11 y 36 
y Alegría 
Santiago desde los núms. 35 y 68 hasta el 55 
y 80, Santa María, Alcalleres, San Roque 
Peligros y Claudio Moyano 
Santiago desde los núms. 57 y 82 al final, 
Doña María de Molina desde el 7 al 12, 
Veinte de Febrero, Doctrinos, Paseo del 
Espolón, San Juan de Dios y Plaza de 
Zorrilla. 
Zúniga-Santander. 
Plazuela de Santa Ana. 
Esquina Poniente. 
Corrillo. 
Esquina Café Moderno. 
Esquina Montero Calvo. 
Esquina á Santiago. 
Esquina Veinte Febrero. 
Santiago-Esquina Colón 
San Lorenzo. 
Plazuela de Comedias. 
Esquina Poniente. 
Callejón de Viana. 
Esquina Constitución. 
Esquina C . Moyano. 
Santiago. 
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Calles que comprende cada vereda 
Punto donde esperan 
las horas ídem las medias 
Miguel Iscar, Marina Escobar, Rastro, Perú, 
Mantilla y Avenida de Alfonso Xil l , hasta 
el número 6.. . . . . 
Colmenares, Muro, Gamazo, Paseo de Filipi-
nos, Avenida de Alfonso XIII, desde el nú-
mero 7 y Estación hasta el 5 
Carreteras de Adanero y Salamanca, Tram-
posos, Paseo del Príncipe, y San José. 
Carretera de Madrid, Barrio de la Esperanza 
y Arco de Ladrillo 
Paseo de Zorrilla núms. pares, Florida, Ga 
bilondo y Carreteras de Adanero y Sala 
manca 
Barrio de La Rubia 
Puente Colgante, Desengaño, Puente Duero, 
Diez y Rodríguez, Portillo de Prado, Capu-
chinos viejos y Paseo de Zorrilla. . 
Curtidores, Tenerías, Sacramento desde los 
números 16 y 25, Recoletas desde el núme 
ro7, San Luis y Juan de Juni. . . . 
Plaza de Tenerías, San Ildefonso, Sacramen-
to hasta los núms. 14 y 25, Recoletas hasta 
el núm. 5, Juan de Juni núms. pares y Pa 
seo de Zorrilla hasta Juan de Juni. . 
2.° DISTRITO 
Fuente Dorada núms. 24 al 42, Constitución 
del 7 al 11 y del 10 al 14 y Duque de la 
Victoria del 1 al 51 y del 2 al 20.. . . 
Esquina Perú. 
Plaza de Semprún. 
Esquina San José. 
Posada del Trapero. 
Grupo Escolar. 
Esquina de Capuchinos. 
Esquina de Juan de Juni. 
Plaza de Tenerías. 
Fuente Dorada. 
Esquina D. de la Victoria. 
Esquina Perú (Recoletos) 
Fielato del C. de Béjar. 
Posada de Enriqueta. 
Esquina de Gabilondo 
Final del P. de Zorrilla. 
Plaza de Tenerías. 
Esquina Juan de Juni 
Duque de la Victoria. 
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Calles que comprende cada vereda 
Punto donde esperan 
las horas ídem las medias 
Plaza Fuente Dorada, Ferrari del 11 al 23, 
Plazuela del Ochavo, Especería, Lonja, 
Jabón, Quiñones, Lencería, Alarcón y Mon-
tera . . . . 
Calle y plaza de la Libertad, Tintes, Gallegos, 
Plazuela de Cantarranillas y Ebanistería. . 
Calle y plaza de Cánovas, Regalado del nú-
mero 10 al 12, Obispo núms. 1 y 20, Gale-
ra Vieja, López Cómez el núm. 7, Núñez de 
Arce del 1 al 20 y León de la Catedral del 
i al 5 
Obispo núms. 25 al 37, Núñez de Arce del 22 
al 38, Alonso Pesquera del 1 al 20, Pedro 
Barruecos del 1 al 4 y Fidel Recio. . 
Teresa Gil del 1 al 25, Corral de Boteros, A l -
fonso XII,, Regalado, San Felipe y Plazuela 
y calle del Salvador núm. 2 
Teresa Gil del núm. 27 al 41 y del 28 al 44, 
Enrique IV, Plaza del Campillo, Montero 
Calvo núms. 42 al 58 y del 21 al 51 r Duque 
de Ja Victoria del 53 al 35 y del 22 al 26 y 
Chisperos 
Alonso Pesquera, Salvador del 4 al final San 
Antón, José' M . a Lacort, Menores y López 
Gómez 
Mantería del núm. 2 y del 1 al 10, Vega, Hos-
tieros y Pi y Margall del núm 2 al 44 y del 
1 al 55 





Plazuela del Salvador. 




Plazuela de la Libertad. 
Piedad. 
Piedad. 
San Felipe Neri. 
Teresa Gil . 
Salvador. 
Pi y Margall. 
Calles que comprende cada vereda 
Punto donde esperan 
las horas ídem las medias 
65 y del 52 al 86, Estación del 5 al 29 y Fe-
rrocarril 
Nueva de la Estación, Fructuoso García, 
Ruiz Zorrilla del núm 47 á la letra B., Niña 
Guapa, Travesía de dicha calle á la Nueva 
de la Estación y Asunción. . . . . 
Mantería, del núm. 42 al 50, Ruiz Zorrilla del 
núm. 1 al 59, D. Pedro la Gasea, Cadena, 
Acibelas, Cruz Verde y Tras de San An-
drés 
Plazuela de la Cruz Verde, Tudela, Cervan-
tes, Jardines, Merced hasta Fidel Recio y 
Don Sancho del núm. 2 al 22 
Pi y Margall del núm. 67 al 75, Loza, Nogal, 
Estación del núm. 51 al 41 y Ruiz Zorrilla 
del núm. 41 al 51. . 
Canterac, Mesones de Puente Duero, Paseo 
de San Vicente, Pura, Sotillo, Consuelo, 
Claudio Ruiz y Carretera de Segovia del 
núm. 1 á la letra P 
Carretera de Segovia, Embajadores, Mar 
qués, Alejandro Tranque y María Cruz 
Calle y paseo de San Isidro, Fuente Amarga 
1.° de Mayo, Marquesa de Squilache, Prín-
cipe, Veinte Metros, Salud, Esquila, La O 
é Industrias 
Embajadores, Vega Fría, Caamaño, Cañada 
del Arca Real, Evencio Tranque, Clodoaldo 
Tranque, Reina Victoria y Ramón Conde 
Mercado del Campillo 
Plazuela de Pi y Margall. 
Fructuoso García. 
Plazuela Cruz Verde. 
Plaza Circular. 
Ruiz Zorrilla. 
Calle de Estación. 
Ruiz Zorrilla. 
Calle Cruz Verde. 
Plazuela Cruz Verde. 
Pí y Margall. 
P. San Vicente-Pura. Carretera de Canterac. 
Carretera de Segovia. Carretera de Segovia. 





Calles que comprende cada vereda. 
Punto donde esperan 
las horas ídem las medias 
5.ei DISTRITO 
Plazuela de Portugalele, Plazuela de la Uni-
versidad, Arribas, Carmelo, Cascajares, 
Doncellas y Tercias 
Marqués del Duero desde el núm. 17, Nueva 
de San Martín, Prado desde el núm. 1 en 
adelante, Vírgenes, Puebla, Paraíso, Jardi-
neros, Sábano, y paseos del Seminario y 
Audiencia 
Marqués del Duero hasta el núm. 15, Esgue 
va, Moros, Prado hasta el núm. 2 y San 
Martín hasta el núm 12. 
San Martín del núm. 12 en adelante, Empe-
cinado, Padilla, Chancilleria y los núme 
ros impares de Gondomar 
Francos hasta el núm. 59, Duque de Lerma, 
Facultad de Medicina, Moral, Revilla, y Pa-
seo del Prado. 
Ruiz Hernández, Librería, Plaza de Santa 
Cruz, Museo, Itera, Hospedería, Plaza del 
Duque del 1 al 7 y Francos del núm. 40 
al 46 
Plaza del Duque del 8 al 18, Calle de San 
Juan del 1 al 7, Maldonado, Reyes, Velar-
des, Templarios, Cárcel de Corona, Co-
munidades y Huelgas del 1 al 9 
Renedo, Verbena, Pólvora, Huelgas, Alami-
nos, Paseo del Prado y Santa Lucía desde 
el núm. 9 al 12. . . . . . 
Catedral. 
N . a S. Martín-Empecinado 
M. delDuero-Esgueva. 
Empecinado-P. Martín. 
Esquina Francos-P. M. D. 
Plaza del Duque. 
Colegio P. P. Jesuítas. 
Plazuela de San Juan. 
Portugalete. 
Marqués del Duero. 
. . . . . . 
Empecinado-N.aS. Martín 
Padilla y Empecinado. 
Virgencilla. 
Museo. 
Plazuela de San Juan. 
Alamillos. 
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Calles que comprende cada vereda 
Punto donde esperan 
las horas ídem las medias 
Plazuela de San Juan desde el núm. 9 al 12, 
Don Sancho, Calle y plazuela de San Bar-
tolomé, Santa Lucía y P e n i t e n c i a . . . . 
La Unión, Porvenir, Villabañez, San Rafael, 
Higinio Mangas, Maravillas, Centro, Puen-
te de los Vadillos y Silió 
Ribera de Gamboa, Plazuela de Rafael Cano, 
Nueva del Carmen, Federico García, Ángel 
García, Puente la Reina, Julián Humanes y 
Pajarillos altos * 
Relatores, Democracia, Noria números pa-
res de Gondomar, Peña de Francia, 
Cnancillería desde la Cárcel, Real de Bur 
gos. Madre de Dios, Prado de la Magdale-
na, Portillo del Prado hasta el paso á ni-
vel, y Travesía del Fielato al Paso al Por-
tillo 
Santa Clara, Once Casas, Portillo del Prado 
y Paso al Portillo 
C. Balboa, Paso á Linares, Soto, Olmo, L i -
nares, Atocha, San José', Cerrada y Car-
men 
Mercado de Portugalete. . . 
===== 4.° DISTRITO 
Cantarranilllas, Leopoldo Cano ios núms. 11 
y 15 y la derecha, Macías Pica vea, Rosa-
rio hasta el Palacio Arzobispal y Libertad 
el núm. 22 
Esq.a Cervantes-S. Bartolomé 
Higinio Mangas. 
Portillo de la Pólvora. 




Sta. Lucía-Esq. Verbena 
Portillo de la Pólvora. 
Paso á nivel del mismo. 
Gondomar-Democraeia. 
Real de Burgos-Sía. Clara 
Santa Clara-Linares. 
Calderón. 
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Calles que comprende cada vereda 
Punto donde esperan 
las horas. Ídem las medias 
Rosario hasta el Palacio Arzobispal, Plazue-
la del Rosarillo, Fernando V, Bao, Riego, 
León, San Diego, San Blas, Plazuela de 
San Miguel núms. 9 y 10 
Platerías, Guadamacileros, Rúa Oscura, Con-
suelo y Leopoldo Cano hasta los núms. 11 
y 15 
Angustias los núms. 66 al 78 y del 55 al 65, 
Torrecilla los núms. 26 al 28 y del 10 al 17, 
Cadenas de San Gregorio, Plazuela de 
San Pablo, Fray Luis de Granada y Rondi-
11a de Santa Teresa. 
Cruz del Val (la mitad), Zapico (mitad), San-
doval, Malcocinado, Conde Ansúrez, Plaza 
Parte de San Benito, Milicias, Cruz del Val 
de los núms. 7 al 18, Plazuela de los Arces 
y calle de idem, Plazuela de San Miguel 
los núms. 4 al 12, Doctor Cazalla y Zapico 
Angustias hasta los núms. 62 y 51, Alonso 
Berruguete, Baños, Magaña y de la Faro-
Olma, Heras, Cano Morante, Rambla, Penin-
sular, Calera, Lagares, Acera del Mirador 
Gardoqui, Plazuela de Santa Brígida, Pla-
zuela de Fabioneli, Calle de idem, Encarna-
ción, San Ignacio, Concepción, San Agus-




Plaza del Val. 
Plazuela de San Miguel. 
Calderón. 
Estación de Rioseco. 
León-Riego. 
Iglesia de la Cruz. 
Cadenas de S. Gregorio. 
Iglesia de S. Benito. 
San Benito (Estanco). 
Bao (esquina). 
Fundición del Canal. 
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Calles que comprende cada vereda 
Punto donde esperan 
las horas. ídem las medias 
San Quirce hasta la calle Imperial, y mi-
tad de la plazuela de la Trinidad. . 
Plazuela de Carranza, Isidro Polo, Pelota, 
Lecheras, Tahonas, Sinagoga, Imperial, 
Plazuela de los Ciegos, Rondilla de Santa 
Teresa (mitad), San Quirce desde la calle 
Imperial al término de la calle y Corral de 
Don Pedro . . . 
Paseo de las Moreras, Puente Mayor (mitad), 
Calle Puente Mayor, Plazuela de San Nico-
lás, Pozo, Mirabel, Luis Rojo, Bodegones 
Paz. Emperador, parte de la Rondilla de 
Santa Teresa y parte de la Trinidad hasta 
el Hospicio. . 
Monjas, Plaza de San Bartolomé (mitad), 
Medio, Huertas, Paseo del Muelle y Fundi-
ción del Canal 
Victoria, Fuente el Sol, San Lázaro, mitad de 
la plazuela de San Bartolomé, y mitad de 
Puente Mayor. 
Mercado del Val . . . . . . . . 
Expósitos (Estanco). 
Fundición de Ramos. 
Plazuela de San Nicolás. 
Fundición del Canal. 
San Lázaro. 
San Benito. 
Plazuela de San Miguel. 
Plazuela de Carranza. 
Plazuela de la Trinidad. 
Fábrica «La Perla». 
Puente Mayor. 
Plaza del Val. 
DISTRITOS Y SECCIONES E N QUE S E HALLA DIVIDIDO 
EL TÉRMINO MUNICIPAL PARA LOS EFECTOS ELECTORALES 
DISTRITO MUNICIPAL NÚM. 1-PLAZA 
SECCIÓN 1.a 
Comprende las calles: Alcalleres, Alegría, Claudio Moyano, Chisperos, Doña María de Molina, 
(del 7 y del 36 en adelante), Duque de la Victoria, Miguel Iscar (letras B. E. y F.), Montero Calvo, 
Peligros, San Roque, Santa María, y 20 de Febrero. 
Local: calle de los Doctrinos. 
SECCIÓN 2.a 
Comprende las calles: Alfonso XII, Atrio Santiago, Corral de Boteros, Constitución, calle de 
Fuente Dorada, Mendizábal, Santander, Santiago y Zúñiga. 
Local: Mendizábal, 1. 
SECCIÓN 3.a 
Comprende las calles: Acera de San Francisco, Alarcón, Cebadería, Corrillo, Especería, Jesús, 
Lencería, Lonja, Manzana, Plaza Mayor, Montera, Pasión, Peso, Quiñones, Ricote, Rinconada, 
Sandoval, San Francisco, Torneros, calle del Val y Viana. 
Local: Peso, número 2. 
SECCIÓN 4.a 
Comprende las calles: Caballo de Troya, Calixto Fernández de la Torre, Campanas, Caridad, 
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Comedias, Doctrinos, Doña María de Molina (del 1 al 5 y del 2 al 54), Falagués, Poniente, Río. 
San Lorenzo, Santa Ana y Teatro. 
Local: María de Molina, número 8.—Escuela. 
DISTRITO MUNICIPAL NÚM. 2-CAMPO DE MARTE 
SECCIÓN 1.a 
Comprende las calles: Avenida de Alfonso XIII, Colmenares, Estación del Ferrocarril del Nor-
te, Príncipe, San Juan de Dios, San Juan de Letrán y Paseo de Zorrilla (del 2 al 42). 
Local: Muro.—Salón de baile. 
SECCIÓN 2." 
Comprende las calles: Doña Marina de Escobar, Gamazo, Mantilla, Miguel Iscar, (excepto las 
casas de las letras B. E . y F.), Muro, Perú y Rastro. 
Local: Colmenares, L. M.—Escuela. 
SECCIÓN 3. a 
Comprende las calles: Capuchinos Viejos, Curtidores, Diez y Rodríguez, Juan de Juni, Reco-
letas, Rosal, Sacramento, San Ildefonso, San Luis, calle y plazuela de Tenerías. 
Local: Grupo Escolar del Paseo de Zorrilla.—Escuela de niños. 
SECCIÓN 4. a 
Comprende las calles: Arco de Ladrillo, Campo de Béjar, Carretera de Madrid, Carretera de 
Salamanca, Florida, Gabilondo, Puente Colgante, San José y Tramposos. 
Local: Grupo Escolar del Paseo de Zorrilla.—Escuela de niñas. 
SECCIÓN 5. a 
Comprende las calles: Camino Viejo del Prado, Carretera de Puente Duero, Desengaño, 
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Granja Agrícola, Pradillo del Prado, La Rubia, Tres Amigos y Paseo de Zorrilla, los números 
impares y del 44 en adelante. 
Local: Paseo de Zorrilla, número 92. 
SECCIÓN 6.d 
Comprende las calles: Arca Real, La Boticaria, Caamaño, Clodoaldo Tranque, Embajadores, 
Esperanza, Evencio Tranque, Vega-fría y Edificios diseminados. 
Local: Reina Victoria, E.—(Barrio de Tranque).—Colegio de niñas. 
DISTRITO MUNICIPAL NÚM. 5-ARGALES 
SECCIÓN 1.a 
Comprende las calles: Don Pedro de la Gasea, Hostieros, Mantería, Tras de San Andrés 
y Vega. 
Local: Sacramental, Vega, 30. 
SECCIÓN 2.a 
Comprende las calles: Acibelas, Cadena, calle de Cruz Verde, Loza y Nogal. 
Local: Pí y Margall, número 27. 
SECCIÓN 3. a 
Comprende las calles: Dos de Mayo y Pí y Margall. 
Local: Pí y Margal!, número 32.—Asilo. 
SECCIÓN 4.a 
Comprende las calles: Estación y Ferrocarril. 
Local: Plaza del Dos de Mayo, número 50. 
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DISTRITO MUNICIPAL NÚM. 4-CAMPILLO 
SECCIÓN 1. 
Comprende las calles: Alonso Pesquera del 17 en adelante, Asunción, Campillo de San Andrés^ 
Plaza Circular, Plaza de la Cruz Verde, Don Sancho números impares, Fructuoso García, José 
María Lacort y Tudela números pares. 
Local: Asunción.—Escuela. 
SECCIÓN 2. a 
Comprende las calles: Alejandro Tranque, Asunción, Travesía de Niña Guapa, Niña Guapa, 
Nueva de la Estación, San Isidro números pares y Puertas de Tudela. 
Local: Niña Guapa, M. 
SECCIÓN 5. a 
Comprende las calles: Canterac, Delicias, Portillo de la Merced, Ruiz Zorrilla y Paseo de San 
Vicente. 
Local: Ruiz Zorrilla» número 55. 
SECCIÓN 4. a 
Comprende las calles: Carretera de Segovia, Claudio Ruiz, Consuelo, Casilla de los Húrtanos. 
Calleja Laguna, María Cruz, Marqués, Mesones de Puente Duero, Palenque, Pura, Reina Victoria, 
Repiso, Cuesta de San Cristóbal, Sotillo, Eras del Marque's y Edificios diseminados. 
Local: Carretera de Segovia, Marqués número 1. 
DISTRITO MUNICIPAL NÚM. 5-FUENTE DORADA 
SECCIÓN 1. 
Comprende las calles: Cánovas del Castillo, Enrique IV, Galera Vieja, Pasaje de Gutiérrez, 
calle de la Libertad del 2 al 8, Núñez de Arce del 1 al.21 y del 2 al 20, Obispo del 1 al 15 y del 2 
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al 20, Piedad, Regalado, calle del Salvador del 1 al 7 y del 2 al 14, Plazuela del Salvador, San 
Felipe Neri y Sierpe. 
Local: Sacramental, Plazuela del Salvador, número 1. 
SECCIÓN 2.a 
Comprende las calles: Plazuela de Fuente Dorada, Gallegos, Guarnicioneros, Jabón, calle de 
Ja Libertad números impares, López Gómez, Ochavo, Platerías y Teresa Gil . 
Local: Escuela Mostenses. 
SECCIÓN 5.a 
Comprende las calles: calle y plazuela de los Arces, Cantarranillas, Conde Ansúrez, Corral 
del Consuelo, Cruz del Val, Guadamacileros, Leopoldo Cano del 1 al 15 y del 2 al 12, Macías 
Picavea del 1 al 41 y los pares, Malcocinado, Milicias, Rúa Oscura, calle y plazuela de San Benito, 
plazuela del Val y Zapico. 
Local: Sacramental, Rúa Oscura, número 3. 
SECCIÓN 4.a 
Comprende las calles: Brígidas, Concepción, Doctor Cazalla, Encarnación, Expósitos del 1 
al 15 y los pares, Fabioneli, calle y plazuela de Gardoqui, León del 1 al 7 y del 2 al 6, Riego 
números impares, plazuela del Rosarillo del 1 al 6, San Blas, San Ignacio, San Miguel y Santo 
Domingo de Guzmán. 
Local: Escuela, Expósitos, 2. .., . . . . . . 
DISTRITO MUNICIPAL NÚM. 6-MUSEO 
S E C C I Ó N 1.a 
Comprende las calles: Huelgas del 2 al 14, Jardines, Penitencia, Portillo de la Pólvora, calle 
de San Bartolomé', calle y plazuela de San Juan menos los números 6 y 7, Santa Lucía, Velardes 
números pares y Verbena. 
Local: Velardes, 6.—Escuela. 
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SECCIÓN 2.a 
Comprende las calles: Carretera de Tudela, Catorce Metros, Centro, Cervantes, Esquila, 
Higinio Mangas, Industrias, Maravillas, Marquesa de Squilache, La O, Porvenir, Príncipe, Salud, 
San Isidro números impares. Paseo de San Isidro, San Rafael, Silió, calle de Tudela números 
impares, Unión y Veinte Metros. 
Local: Sacramental. San Bartolomé, 19. 
SECCIÓN 5.a 
Comprende las calles: Ángel García, Buenos Aires, Casasola, Doce Metros, Federico García, 
Fuente Amarga, Julián Humanes, Pajarillos, Pilarica, Primero de Mayo, Puente de la Reina, Renedo 
números pares, Vadillos, Villabañez y Edificios diseminados. 
Local: San Rafael, 1. 
SECCIÓN 4.a 
Comprende las calles: Alonso Pesquera los números pares y del 1 al 15, Corral del Cura, 
Doncellas, Don Sancho los números pares, Hospedería, Itera menos el número 4, Librería, Meno-
res, Merced, Núñez de Arce del 22 y del 25 en adelante, Obispo del 15 y del 22 en adelante, Pedro 
Barruecos, Reyes, Ruiz Hernández números pares, calle del Salvador del 9 y del 16 en adelante, 
San Antón, Santa Cruz y Tercias. 
Local: Obispo, 24.—Escuela. 
DISTRITO MUNICIPAL NÚM. 7-CHANCILLERÍA 
SECCIÓN 1. 
Comprende las calles: Atocha, calle y campiña del Carmen, Carretera de Renedo, Cerrada, 
Cuatro Huertas, Linares, Olmo, Once Casas, Paso a Linares, Portillo de Balboa, San José, Santa 
Clara números impares, Soto, Terradillos, Tres Hermanos y Edificios diseminados. 
Local: Cnancillería, número 5. 
SECCIÓN 2.a 
Comprende las calles: Camino del Cementerio, Cnancillería, Democracia, Gondomar, Madre 
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de Dios, Noria, Paso al Fielato, Paso al Portillo, Peña de Francia, Portillo del Prado, Prado de la 
Magdalena, Real de Burgos, Relatores, Santa Clara números pares, Seminario y Vivero de la 
Magdalena. 
Local: Peña de Francia, 7.—Sacramental. 
SECCIÓN 3.a 
Comprende las calles: Alaminos, Añades, Cárcel de Corona, Colón, Comunidades, Duque, 
Francos del 17 y del 42 en adelante, Huelgas números impares y del 16 en adelante, Itera el número 
4, Moral, Nueva del Carmen, Pólvora, Paseo del Prado, Renedo números impares, Plazuela de 
San Juan los números 6 y 7, Templarios y Velardes números impares. 
Local: Alamillos, 16.—Sacramental. 
DISTRITO MUNICIPAL NÚM. 8-PORTUGALETE 
SECCIÓN 1. 
Comprende las calles: Alonso Berruguete, Angustias, Baños, Bao, Bolo de la Antigua, Cañue-
lo, Ebanistería, Fernando V, León del 8 y del 9 en adelante, León de la Catedral, Leopoldo Cano 
del 14 y del 17 en adelante, calle de la Libertad del 10 al 22, plazuela de la Libertad, Macías Picavea 
del 45 en adelante, Magaña, Paraíso, Portugalete, Puebla, Riego los números pares, calle del 
Rosarillo, plazuela del Rosarillo del 7 al 15, San Diego, Solanilla y Tintes. 
Local: Angustias, 12.— Sacramental. 
SECCIÓN 2.a 
Comprende las calles: Arribas, Cabañuelas, Cascajares, Duque de Lerma, Esgueva, Francos 
del 1 al 15 y del 2 al 40, Marqués del Duero números 2 y 2 duplicado y del 1 al 25, Ruiz Hernández 
números impares y Universidad. 
Local: Plazuela de Portugalete, número 14. 
SECCIÓN 5.a 
Comprende las calles: Audiencia, Cadenas de San Gregorio, Camarín de San Martín, Empe-
cinado, Fray Luis de Granada, Jardineros, Lira, Marqués del Duero del 27 y del 4 en adelante, 
Moros, Nueva de San Martín, Padilla, Prado, Sábano, San Martín, Torrecilla y Vírgenes. 
Local: Torrecilla, 16. 
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DISTRITO MUNICIPAL NÚM. 9-PUENTE MAYOR 
SECCIÓN 1.a 
Comprende las calles: Bodegones, Carranza, Ciegos, Espejo, Expósitos números 17 y 19, 
Imperial, Isidro Polo, Lecheras, Luis Rojo, Mirabel, Paz, Pelota, Pozo, Puente Mayor, San Pablo, 
San Quirce, Santa Teresa, Sinagoga, Tahonas y Trinidad. 
Local: Plazuela de San Nicolás, 14.—Sacramental. 
SECCIÓN 2.a 
Comprende las calles: Cabildo, Caño Morante, Carretera de Cigales, Emperador, Espolón, 
Las Exclusas, Fábrica la 41. Medio, Monjas, Moreras, Navabuena, Overuela, La Planilla, plazuela 
de San Bartolomé, San Lázaro, San Nicolás, Victoria, Zamadueñas y Edificios diseminados. 
Local: Victoria, 14.—Escuela. 
SECCIÓN 3.a . • 
Comprende las calles: Barco de San Vicente, Buenavista, Calera, Canal, Carretera de Zaratán, 
Eras, Fuente el Sol, Fundición del Canal, Huerta del Rey, calle de las Huertas, calle de los Laga-
res, Maruquesa, Mirador, Muelle, Olma, E l Palero, Peninsular, Rambla y Edificios diseminados. 
Local: Fuente el Sol, 22.—Escuela. 
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Junta Municipal del Censo Electoral 
PRESIDENTE.—Don Valerio Vega (Vocal de la Junta Local de Reformas Sociales). 
VICEPRESIDENTE 1.°.—Don Leopoldo Stampa y Stampa. (Concejal). 
-Don Jacinto Sanz Tremifio (Mayor contribuyente). 
Don Jerónimo de la Encina (De clases pasivas). 
» Raimundo Suárez (Mayor contribuyente). 
» Constantino Becares (Presidente Gremio de comestibles). 
» Anselmo Fernández (ídem id. bodegones y figones). 
ID. 
V O C A L E S . 
S U P L E N T E S . 
Don Alvaro Olea Pimentel (Concejal). 
» León Redondo (De clases pasivas). 
» Emilio Bejarano (Mayor contribuyente). 
» tibaldo Fernández (ídem, idem). 
» Luis Sainz (Del gremio de comestibles). 
» Juan Ajo (ídem, id. de bodegones y figones). 
SECRETARIO.—D. Narciso Martín Sanz, Secretario del Juzgado Municipal del Dis-
trito de la Audiencia. 
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Junta local de I a enseñanza 
V O C A L E S . 
PRESIDENTE.—D. Eduardo Romero Fraile. Delegado Regio de 1.a enseñanza. 
. | D. Pablo Cilleruelo Zamora. Concejal. 
» Alvaro Olea Pimeníel. ídem. 
» Floreníín Bobo Diez. Inspector médico. 
» Juan Agapiío Revilla. Arquitecto municipal. 
» Juan del Valle. Párroco. 
» Pedro Redondo Población. Maestro municipal. 
D. a Felisa Diez Ortega. Maestra idem. 
D. Fermín Ruano Saavedra. Padre de familia. 
» Zacarías Cámara Benito. ídem idem. 
D. a María Alba de Villapecellín. Madre de familia. 
» Amanda Teresa de Herrero. ídem idem. 
D. Jacinto Sanz Tremiño. Farmacéutico. 
» Buenaventura Merino. Maestro particular. 
SECRETARIO.—D. Sebastián Garrote García. 
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Junta local de Reformas Sociales 
PRESIDENTE. 
VOCALES NATOS. 
VOCALES PATRONOS. . 
-Sr. Alcalde. 
D. Emilio Sergio Castro. Inspector provincial del trabajo. 
» Francisco Borge. Cura Párroco más antiguo. 
» Luis Diez Pinto. Decano auxiliar de la Beneficencia 
municipal. 
D. Pedro Saez Pastor. 
» Primo Domingo. 
» Laureano Alvarez. 
» Anselmo Ercilla. 
» Pedro Muñoz Garrido. 
» Valerio Vega. 
VOCALES OBREROS. 
I D. Arturo Montes. 
I » Martín Sanz Diez. 
I » Saturnino Nalda. 
j » Luis Gordoncillo. 
/ » Melitón Monrroy. 
' » Félix Martín. 
SECRETARIO —-D. Valerio Vega. 
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Junta de fomento y mejora de habitaciones baratas 
(INTERINA) 
PRESIDENTE. . -D. Silvino Tejerina Alvarez. Médico. 
i D. Cesáreo M . Aguirre. Competente en estudios sociales. 
\ » Emilio Gómez Diez. ídem idem idem. 
VOCALES. . . <; » Emilio Sergio Castro. Inspector provincial del trabajo. 
i » Alvaro Olea Pimenlel. Concejal. 
» Emilio Baeza Eguiluz. Arquitecto. 


